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E L SEÑOR 
DON IGNACIO LflVIN 
FALLECIÓ EN EL DIA DE AYER 
A LA E9AD DH 60 AÑOS 
habiendo recibido los Santos Sacramenlos y la bendición apostólica, 
R . I . F * m 
Sw desi -uusolada esposa doña M a r t i n a Claut ier ; l u j os don I « m a s , . lebüs, 
M a r í a L u i s a , N i co lás , An ton io , L u i s v José; h e r m a n o d o n \ a l e n a n o L a v i n ; m -
j os p o l í t i c o s don José Casanova y doña Fe l i sa Puen te ; h e r m a n a p o l í t i c a d o n a 
Mar ía Sáiz: nh-tos, s o b r i n o s , p r i m o s y demás pa r ien tes , 
SI P L I C A N a sus am is tades le e n c o m i e n d e n a Dios Nues t ro Señor 
en sus o rac iones v as is tan a los f une ra les Cjue, po r e l e te rno (|o.scanso 
de su a l m a , se c e l e b r a r á n hoy mar tes , a las diez, en la ig les ia p a r r o -
q u i a l de Santa Luc ía , v a la c o n d u c c i ó n de l cadáve r <jue se v e r i f i c a r á 
este m i s m o d ía . a las doce, desde la casa m o r t u o r i a , ear in de Pedrue-
c,a, n ú m e r o 11, a l s i t i o de c o s t u m b r e ; favores po r los que les q u e d a r á n 
reconoc idos . V J . S . O O " 
La m i s a de a l m a se ce leb ra rá hoy, a l a * ocho , en la c i tada p a r r o q u i a do 
Saida Luc ía , 
San tander , 15 de a b r i l de 101H. 
LA . F P O P i r . T A . A g e n c i a de P o m p a s f ú n e ' ves d e . C e f e r i n o S a n M a r t í n , A l a m e d a 
P r i m e r a . 20 y 22.—Te M o n o 481. — S A N T A N D E R 
LA SEÑORA 
Doña Angeles Herbás Geballos 
HA F A L L E C I D O E L DIA 13 D E A B R i L P E 1919 
a l o s 3 7 a ñ o s c i é e c J a d 
liabíendo recibido los Auxilios espirituales j la Bendición Apostólica 
t 9 
Su esposo don M a x i m i l i a n o G u t i é r n /. de Cél is ; suri i i i j os .losé .María, Ma-
x i m i l i a n o , M i g u e l - A n g e l , Rosa, 7Lgus í ¡ha ,Maur ¡ ( ' i . p. ( a r m e n y María-Te. ivsa; su 
h e r m a n a d o ñ a Leocadia H e r b á s ; t íos , p r i m o s , s o b r i n o s y demás p a r i e n t e s . 
S U P L I C A N a sus am is tades l a e n c o m i e n d e n a D i o s N u e s t r o 
Señor en sus o rac iones y as i s tan a los f u n e r a l e s «pie, p o r e l .e te r -
no descanso de su a l m a , so c e l e b r a r á n m a ñ a n a M I L H C O L K S , á 
las D i E Z y M E D I A , e n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l de Santa l ucía: l a vo -
res p o r los que los queda r í i n r e c o n o c i d o s : 
San tande r , 15 de a b r i l de 1919. 
ü i excelentísimo e i lustr fs imo señor Obispo d - esta diócesis ee ha dig-
nado conceder indu)Ig«nc' LS en l a f o r m a o c u s U i n . b r a o a . 
F u n e r a r i a de Cefer ino S a n M a r t í n . — A l ameda P r i m e r a , n ú m . 22 .—Teléfono 481. 
E L SEÑOR 
Don Ramón Hernández Ruíz 
P r i m e r íeníeníe de la Guard ia c íu l l , r e l i r a d o 
M F A L L E C I D O E L DIA 14 D E A B R I L D E 1919 
a l a e d a d d e 5 2 a ñ o s 
deapuéa de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostólica. 
R - I. R . 
Su esposa doña M a r í a L a p u e n t e ; sus h i j o s A r t u r o , N a t i v i d a d , O t i l i a y A m e -
l i a ; h e r m a n o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s , p r i m o s y domás pa r ien tes , 
R U E G A N a sus am is tades e n c o m i e n d e n su a l m a a D i o s y se 
. s i r v a n as i s t i r a la c o n d u c c i ó n de l cadáver , q u e t e n d r á l u g a r hoy 
a las ' I N O O de la t a rde , desde la casa m o r t u o r i a , b a r r i o de Ca jo 
( V I L L A M A R I A ) , hasta é l s i t i o do c o s t u m b r e ; favores p o r los cua-
les q u e d a r á n e t e r n a m e n t e ag radec idos . 
San tander , 14 de a b r i l de 1919, 
F - i n e r a r i a de Angrel B l a n c o , V e l a d o , H - T e l é f o n o 227.—Servic io pennanentp 
ANTOTÍIO d L B E R D I tordo Huiz de Pellón 
CIRUJ IA G E N E R A L 
i ' -n tos — K n f e r m e d a d e s de l a m u j e r . — 
V í a s u r i n a r i a s . 
AMOS D E E S C A L A N T F . . 10. 1 • 
José Palacio. 
MEDICO CIRUJANO 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u j í a g e n e r a l . — E n -
f e r m e d a d e s de l a m u j e r . — I n y e c c i o n e s d e l 
606 y sus d e r i v a d o s . 
C o n s u l t a t odos l os d í a s , de once y me-
d i a a u n a , excepto los fes t i vos . 
m - R G O S . N U M . 1. S E C Í I N D O 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid-
. C o n s u l t a de d iez a u n a y de t res a seis. 
Ha t r a s l a d a d o su c l í n i c a a la A l a m e d a 
• C r i m e r n , n ú m e r o 2, p r i n c i p a l , t e l é f ono 
• i i m i e r n 102. 
OCULISTA 
C o n s u l t a en W a d - R á s , ? . de 12 a 1. E n 
el S a n a t o r i o M a d r a z o de 4 a 5. 
Joaquín L o n M Camino. 
.Ahogado.—Procurador de los Tribunales, 
V E L A S C O , 5. SANTANDER 
Pablo Pereda Elordi. 
E s p e c i a l i s t a en en fe rmedades de los ni 
ños y d i rector de l a G o t a de L e c h e . 
C s B B u l t a ds 1? a ? . — B C « G 0 8 . T, 8.° 
Carlos Rodríguez Cabello. 
del S a n a t o r i o del doctor Madrazo , ex 
a l u m n o de l a Ma te rn idad de Sí Antoinp 
de P a r í s . 
riRnilfl' EsPec'a'mente enfermeda-UHOJIL des de |a mujer y partos 
«Radiun» y Rayos X 
DE DOS A CUATRO 
Wad-Rás, 3, tercero. 
E x c e p t o los d i a s festivos.-
D . A n t o n i o 
CRISIS 
TOTAL 
d e f o r m a r G o b i e r n o . S i S S S 
wal p Montañés, interDlenen en la crisis.-Son consultados por el Rev los señores 6arcí} 
Prieto, Villanueüa ? Daío.-Iníormacion de la madrugada. 
Antes del planteamien-
to de la crisis 
Dice el conde. 
M A D R I D , t i . — E l j ' - f " ' d&l G o b i e r n o des-
|i;u l ió ésta i m i ñ a n a con el R e y , so f r ie t ien-
.!o n ta rtsg^e s a n c i ó n v a r i o s dec re tos de 
Es tado ; 
l ) csp i i c« se t r a s l a d ó a l m i n i s t e r i o de 
EStado, n c i h i e m í n la d s i t a de d o n A l -
fonso S a l a y d c P r o n d e K i g o l s , l os cua les 
l.o h a b l a r o n do la s i m a c i o n de B a r c e l o f i a . 
E l conde i u t e i T U l i i p i ó es to e n t i - v i s t a 
l i a i n , i v c i h i r a ios i ,e [ )n 'sentantes de la 
l ' r e n s a . 
M a n i l e s t n el | i r . ^ i d e n t e c[ne i n a / i a n a , a 
las cuíco l ie la t a r d e , se c e l e b r a r á Conse-
j o de m i n i s t r o s , t o d a ve/, q u e b a •sido 
a p l a z a d o el Se boy p u r no (haberse r e c i -
b i d o u n e x p e d i e n t e de i n d u l t o q u e h a b r á 
de ser s o m e t i d o a la i i n o a d e l R e y , m -
lu,\ f i i d o l o e n t r e los de V i e r n e s S a n t o . 
l i e ! i r i éndose a' l i i í n o t i c i a s de B a r c e l o -
. i a , d i j o cpie e r a n c . . n i p i e t a m e n t e sa t i s -
í a c t o r i a s . pues 1"S ó b r e f ó s i b a n r e a n u -
d u n d d el t r a b a j o con la m a y o r n o r m a l i 
d a d y n - g n l a r i d a d . 
H a b l ó después el p r e s i d e n t e d e l con f l i c -
lo de los t ranA iar iets . e x p r e s a n d o su o p i -
n i ó n f a v o r a b l e a que se. l l e g a r á a b u s c a r , 
t ina f ó r m u l a de a r r e g l o q u e ev i te la de-
c l a r a c i ó n de la h u e l g a . 
K l cunde rec ib i ó l u e g o l a v is i ta , de l m i -
o i s i r o dé la G o b e r n a c i ó n , seño r . l ime-no, 
,• la de l ( l i p u i a d o s o c i a l i s t a seño r L a r ^ o 
" .abálbí io. 
l i s te p r o t e s t ó de la c o n d u c t a q u e obse r -
v a n ; Ifus n n b u i d a d e s con los o b r e r o s de 
l i a r c e i u u a . a los cua les se les o b l i g a a 
r o m p e r sus c a r t i l l a s de s i n d i c a d o s p a r a 
e a n u d a r f l t r a b a j o . " 
Se q u e j ó t a m b i é n de la d e t e n c i ó n de los 
u b r e n i s M i c i a l i s i a s , y áe q u e l os p a t r o -
nos, o n t a n d o con la p r o t e c c i ó n de l a s 
a u t o r i d a d e s , c o m e t a n t o d a c lase d^ a b u -
sos con sus o p e r a r i o s . 
E s t u v o después en e l m i n i s t e r i o de Es -
a d q el e m b a j a d o r de I n g l a t e r r a , con ob-
jeto de u l t i m a r e l r o n v e n i o de l « m o d u s 
v i v e n d i » . 
I n a C o m i s i ó n de V a l e n c i a p i d i ó a p o y o 
a l p res iden te , p a r a l a s fiestas q u e se cele-
b r a r á n , con m o t i v o d e l c e n t e n a r i o de S a n 
V i c e n t e F e r r e r en d i c h a c a p i t a l . 
V i s i t ó t a m b i é n a l conde el p r í q c i p e ra-
so R a d a i v i l l . 
P o r ú l t i m o e s t u v i e r o n en e l m i n i s t e r i o 
l e E s t a d o l os d i p u t a d o s vascos , babb í r i -
l ó l e de l as d i v e r g e n c i a s s u r g i d a s ••n la 
i p l i c a c i ó n de l c o n c i e r t o e c o n ó m i c o . 
Viaje de L a Cierva. 
El ex m i n i s t r o s e ñ o r L a C i e r v a h a sa-
l i d o p a r a M u r c i a , d o n d e p a s a r á la Sema-
na S a n t a . 
El préstamo a Bélgica. 
«El Debate» p u b l i c a u n a r t í c u l o s u s c r i -
to p o r R a m ó n de O l a s c o a g a , en el que SP 
o c u p a de los p i e s t a m o s a l o s países ex 
t r a n j e r o s . 
D ice q u e , p o r i n f o r m e s p a r t i c u l a r e s re-
ib id os e n ' M a d r i d , el d í a 5 se ce leb ró u n a 
•eun ión de b a n q u e r o s , c o n v o c a d a p o r el 
m i n i s t r o de H a c i e n d a , p a r a t r a t a r de la 
p e t i c i ó n de p r é s t a m o de 200 m i l l o n e s de 
pesetas q u e h a f o r m u l a d o iRé lg ica , c u y a 
c a n t i d a d c o m e n z a r í a a a m o r t i z a i s e a los 
d iez a ñ o s d e l a e m i s i ó n . 
Se nos a s e g u r a r — a g r e g a — q u e el ob je to 
le la c o n v o c a t o r i a t f -n ía o t r o fin, c u a l e ra 
el de i n c l i n a r s e e l m a r q u é s de C o r t i n a , 
r e s u e l t a m e n t e , a f a v o r d e l p r o y e c t o be l -
;ía, cosa q u e causó l a n a t u r a l so rp resa 
•n t re l os b a n q u e r a s as i s ten tes a, la re-
i i i i ó n , p u e s e s t i m a n q u e h a y o t r o s países 
•on más, de recho a l p r é s t a m o q u e e l Es -
a d o de D é l g i c a . 
P o r o t r a p a r t e — s i g u e d i c i e n d o — t e ñ o 
iAos el h e c h o de q u e t í propio conde de R o 
m a n o n e s , en p e r s o n a , está t r a m i t a n d o el 
c o n v e n i o c o m e r c i a l con I n g l a t e r r a , lo que 
t r a e r á , c o n s i g o , p a r a s u e f e c t i v i d a d , o t r o 
p r é s t a m o de 75 m i l l o n e s de pese tas a l a 
G r a n B r e t a ñ a , q u é . d e b e r á n s u s c r i b i r l o 
los b a n q u e r o s españo les . 
A ñ a d e q u e a l a s r e s u l t a s de lo q u e o c u -
r r a es tán a t e n t a s y e s p e r a n F r a n c i a e 
I t a l i a , y t e r m i n a f o r m u l a n d o es ta p r e . 
g u n t a : ¿Y los E s t a d o s U n i d o s , A l e m a n i a 
y A u s t r i a ? 
Dice Lerroux. 
E l s e ñ o r L e r r o u x h a s i d o i n l e r r o g a r í o 
p a r a q u e e x p r e s a r a su o p i n i ó n a c e i t a 
riel b o l c h e v i k i s m o . 
D i j o el j e f e de los r a d i c a l e s que los bo l 
o b é v i k i s someten a los pueb los a la a n a r -
q u í a y son c a u s a de l a degeneración de l a 
r a z a por l a m i s e r i a . 
T a m b i é n d i jo q u e h a v i s i t a d o a l conde 
de R o m a n o / í e s con ob je to de p r o t e s t a r de 
l a p e r s e c u c i ó n de q u e e r a n ob je to sus 
a m i g o s en B a r c e l o n a . 
La crisis total.. 
Se plantea la crisis. E l conde de Roma 
nones y Maura en Palacio. 
A las dos y m e d i a de la l a r d e l l f g ó el 
conde de R o m a n o n e s a P a l a c i o , d o n d e 
p e r i n a n e c i a a ú n a l as c u a t r o de la l a n l e , 
h o r a en q u e t e l e foneo . 
L a c r i s i s es taba p l a n t e a d a , h a b i e n d o CO-
'4 ido de s o r p r e s a a cas i t o d o el m u n d o , a 
p e s a r de l o q u e se t e n í a a n u n c i a d o . 
iA l as t r es y m e d i a l legó a P a l a c i o el 
ex p r e s i d e n t e d e l Conse jo de m i n i s t r o s 
d o n A n t o n i o M a u r a . 
A p e n a s s a l i ó de su a u t o m ó v i l e l seño r 
M a u r a , f u é a b o r d a d o p o r el ú n i c o p e r i o -
d i s t a que a l a sazón se e n c o n t r a b a a l l í . 1 
—¿Don A n t o n i o — d i j o e l r e p o r t e r o , 
a n u n c i á n d o s e y s a l u d a n d o a l seño r M a u -
r a — , es q u e p a s a a lgo? 
—(No sé q u e pase n a d a — c o n t e s t ó e l se - ' 
ñ o r M a u r a — , e» q u e v e n g o a v e r a m i s 
a m i g o s , porqjue y a sabe us ted q u e los I 
tengo «n k , c«««." I 
D i c h o estn. el sef io f , M a u r a sub ió a las 
h a b i t a c i o n e s regias. 
L a n o t i c i a del p l a n t e a m i e n h . de l a c r i -
s is y el saberse que d o n A n t o n i o M a u r a 
Uabía s ido l l a m a d o a fealacio, p i o d u j o 
g r a n r e v u e l o en los C í r c u l o s p o l í t i c o s y 
g r a n expee lác íón en l i l l a s pa r tes . 
Sale de F a ' a c i o y h a b l a él conde. 
A l as c i nco y c u a r t o s a l b ' <l" l ' a t a c i o 
.-I conde de R o m a n o n e s . 
• • I n m e d i a l a i n e n i e rodear jón su ( o c h e los 
p e r i o d i s t a s . 
—¡Señores, no pasa n a d a — d i j o s o n r i e n -
b; el. cunde . Kn R u r e e t o n a c o n t i n ú a la 
I r a n i p n l i d a d : |,óp ( ibre tb í : todos han en-
t r a d o a l I r a l i a j n y la i i u r n i a l i d a d .«n ha 
Restablec ido. 
| l i a ( i c u r r i i l i i c o n t i n m i d i . - . i i rn- ln-- io 
que n a i i i r í ' . l m e n i e l e n i a que o .c í i r r i r , cjue 
Üna vez res l ah lec i da la n m n a l i d d yo he 
c u m p l i d u m i p e n s m i e n l u de hace i r e s se-
m a n a s , que ya ten ia p r e s e n t a d a l a d i m i -
s i ón de l o d o el G o b i e r n o , ac to 'que. : ie r e a -
l i z a d o hoy a n t e Su M a j e s i a d , u n a ve / (pie 
y a h a n pasado las c i r c u n s i a n c i a s que me 
O b l i g a r o n a c o n t i n u a r a l f r e t n e de l Go-
b i e r n o . 
V n p u e d e n , pues, e s t a r t r a n q u i l o s — 
c o n t i n u o d i c i e n d o el c o n d e — l o s que t a n -
to desetd>an m i sa l i da del G o b i e r n ^ 
.( Claro' ' -es que esie acl-o lo he rea l i í í ádo 
c u a m l o a n i í me ha p a r e c i d o l l e g a d a l a 
o p o r t u n i d a d , ho c u a n d o los i n l e r ? s a l o s 
ep m i s a l i d a la (p ie i - ian . 
—/.No puede usted d e c i r n o s c u á l s e r á 
la s o l u c i ó n prohahh- ' . ' - p r e : ; u u l : ' r o n los 
p e r i o d i s t a s — . ¿Será pos ib le una s o l u c i ó n 
con el señor M a u r a . í o r m a n d o n s l - d par -
le del Gób ié rho? 
— N o d i g o (pn no sen pos ih 'e la s o l u -
c i ón -Mau ra : per.,, si les d i g o a us tedes 
que. m i p resenc ia en el G o b i e r n o r o será 
fací ib le. 
Ei señor Maura. 
Poco después de! conde de B o m a n o n e s 
sa l i ó de l ' a l a c i o el señor M a u r a ' . 
Este h a b l o m u y p i lco eon l o s p e r i o d i s -
tas. 
— D í g a n o s a l g o , don A n t o n i o — e x c l a m a -
r o n los p e r i o d i s t a s — s o b r e el a l cance q u e 
lía t e n i d o la c o n s u l t a (p ie , p o r l o \ i s l o , 
es la p r i m e r a q u e ha e v a c u a d o S i l M a j e s -
t a d . 
E l conde de H o m a i i o n e s nos h a ' d i c h o 
que e s t a b a l o l a l m e n t e p l a n t e a d a la c r i -
sis. 
— P u e s , s e ñ o r e s — r e p l i c ó don A n t o n i >~ 
me a t e n g o a lo d i c h o po r el p r e s i d e n t e . 
No creí que e s t a b a n a l de ta l l e . 
Y no h a b l ó m á s el seño r M a u r a . 
Los ministros en Consejo. 
Poco después de s a l i r el conde de Ho 
m a n o i i e s se. r e u n i e r o n los m i n i s t r o s e i i 
Conse jo en el m i n i s t e r i o de E s t a d o , con 
ob je to de i n f o r m a r R o m a n o n e s a. t odos 
del p l a n t e a m i e n t o de l a c r i s i s . • 
L a nota del pres'dente. 
E l c o n d e de1 R o m a n o n e s f a c i l i t ó a l os 
p e r i o d i s l a s u n a n o t a e x p l í c i t a sobre%ei 
p r a n t e a m i e n t o de l a c r i s i s , en l a (p ie d i c e : 
«Hace t r e s s e m a n a s creí l l egad > el m o -
m e n t o de p r e s e n t a r l a d i m i s i ó n de l Go-
b i e r n o , p o r q j i e asi lo e x i g í a n , l a s c i r q u n s -
t ane jas . 
Des is t í de e l lo , no o b s t a n t e , en a ten-
c íó i j j i a l a s i t u a c i ó n espec ia l p o r q u e a t r a -
vesaba B a r c e l o n a y d e b i d o a l a s c o n d i -
c iones a n o r m a l e s en q u é n o s h a b l a co 
locsMo o t r a se r ie de con f l i c t os soc ia les en 
d i s t i n t a s p r o v i n c i a s y en M a d r i d . 
. P f r o u n a vez r e s u e l t a s t odas las d i f i -
c u l t a d e s y s o l u c i o n a d a s l a s h u e l g a s de 
mém i n c r u e n t o ; las c i r c u n s t a n c i a s h a n 
c a m b i a d o , se ha r e s t a b l e c i d o l a norma l ' . -
d a d y he c re ído u n debe r i n e x o r a b l e p r e 
. ^ l i m r la d i m i s i ó n de l G o b i e r n o , y as í l o 
he l iecho en el d í a de h o y a n t e "Su M a -
j g s t a d . 
S e r á n c o n s u l t a d o s los señoras M a u r a , 
D a t ó . G a r c í a i ^ i e t o , e l p r e s i d e n t e d e l 
Congreso y el de l Senado.) ) 
Termina la reunión. 
L a r e u n i ó n de los m i n i s t r o s t e r m i n ó a 
l as fijéis de l a t a r d e . 
Los m i n i s t r ó » n o •h iMeron m a n i f e s - a -
n l o n é s de i n t e r é s . 
| E l conde de R o m a n o n e s d i j o que n o h a -
b í a m á s que a tenerse a lo y a e x p r e s a d o 
I b l a a o t a . 
I —¿Cree u s t e d — l e p r e g u i j t ó u n p e r i o d i s -
t a — q u e la c r i s i s se r e s o l v e r á en el d í a de 
b o y ? 
| — S í — d i j o el c o n d e — ; c o m o la c r i s i s h a 
s i d o p l a n t e a d a de u n m o d o c l a r o y no r -
B i a h la s o l u c i ó n h a de ser i n d u d a b l e -
m e n t e r á p i d a . 
D i j e hace d í a s — c o n t i n u ó el c o n d e — q u e 
l i n a -vez n o r m a l i z a d a l a s i t u a c i ó n y o no 
p e r m a n e e e r i a en el G o b i e r n o u n s e g u n d o 
m á s . S i no lo h ice d ías pasados , fué p o r 
.•el t e m o r de (p ie no e n t r a r í a n a l t r a b a j o 
los o b r e r o s de B a r c e l o n a . 
Hoy ya puedo a f i r m a r q u e t o d o se ba 
n o r m a l i z a d o y p o r osó m e he d e c i d i d o a 
. d a r e l paso (p ie he d a d o . " 
U n p e r i o d i s t a i n d i c ó q u e s i l a s o l u c i ó n 
de la c r i s i s se r ía u n C o b i e r n o M a u r a . 
R o m a n o n e s con tes tó que se r ía lo m á s 
p r o b a b l e . 
— Y o — a t i r m ó — p r e s t a r é m i a p o y o y , e l 
de m i s a m i g o s a l G o b i e r n o q u e se f o r m e . 
E l marqués de Alhucemas. 
A las seis m e n o s v e i n t i c i n c o l legó a P a -
lac io e l seño r G a r c í a P r i e t o . 
A b o r d a d o p o r los p e r i o d i s t a s , d i j o . 
—-La n o t i c i a de l a c r i s i s rae ha s o r p r e n -
d i d o . | ,o supe c u á n d o m e h a l l a b a en ca -
sa h a b l a n d o con a l g u n o s p r o f e s i o n a l e s 
de p l e i t os y a s u n t o s d e ' a b o g a é í a . 
E n t o n c e s me en te ré de l a d i m h i ó n d e l 
C o h i e r n o , c u a n d o r e c i b í e l e n c a r g o de 
Su M a j e s t a d de a c u d i r a P a l a c i o . 
A l s a l i r d e l r e g i o a l c á z a r ; t r e s c u a r t o s 
de h o r a después de s u e p t r a d a , el seño r 
G a r c í a P r i e t o v o l v i ó a h a b l a r con l os pe-
r i o d i s t a s . 
H e m a n i f e s t a d o — d i j o — a Su M a j e s t a d 
m i l e a l o p i n i ó n . 
M e h a e n t e r a d o d e l p l a n t e a m i e n t o de 
l a c r i s i s h a c t t r o s t s m a u a s f «U l a á u u i -
s i ó n de l ( i o b i e r n o u n a vez res tab lec i da la 
n o r m a l i d a d en los con f l i c tos de Bai 'CW 
l o n a . 
— ¿ P u e d e usted d e c i r n o s c u á l sera la 
s o l u c i ó n ? — p r e g u n t ó u n p e r i o d i s t a . 
— N a d a p u e d o d e c i r l e s . H a y q u e a g u a v -
d a r a ( p i e t e r m i n e n las c o n s u l t a s . 
L o , ú n i c o q u e p u e d o d e c i i i e s es q u e l a 
s o l u c i ó n se rá r á p i d a . 
. E l seño r ( í r o i / . a r d es tá c o n f o r m e c o n -
m i g o y no v e n d r á a c o n s u l t a . 
— ¿ C u á l es en estas c i r c u n s t a n c i a s su 
c r i t e r i o p o l í t i c o ? 
- - C o n s i d e r o i n d i s p e n s a b l e — d i j o .1 se-
ñ o r C a r c í a P r i e t o — l a r e u n i ó n de Cor tes 
y as í se lo he manMVst i i .do a Su M a j e s t a d , 
no s o l a m e n t e p a r a l e g a l i z a r la s i t u a c i ó n 
• ' conó j iuca , s ino p a r a d a r s o l u c i ó n a l os 
p r o b l e m a s soc ia les p l a n t e a d o s . 
A esta l a b o r estoy, d i s p u e s t o con m i s 
a m i g o s a a y u d a r a l que se e n c a r g u e d e l . 
P o d e r . 
El señor Villanueva-
A l a s s i t i e m o n o s d iez m i n u t o s s a l i ó el 
p res i den te de] Cong reso , seño r V i l l a n m -
va , de P a l a c i o . 
E s t e es tuvo poco e x p l í c i t o con los .pe-
r i o d i s t a s . 
— ¿ Q u é r e s u l t a d o te pa rece a u s t e d ? — l e 
p r e g u n t a r o n los r e p o r t e r o s . 
—Su M a j e s t a d r e s o l v e r á — s e " l i m i t ó a 
b 'c i r el seño r V i l l a n u e v a . 
M i c o n s u l t a ha v e r s a d o sobré p o l í t i c a 
a c t u a l y creo que la s o l u c i ó n se rá lo más 
p r o n t o .pos ib le . 
— ¿ C o n C o r t e s ? — p r e g u n t ó ' u n pe r io -
d i s t a . 
— P o r s u p u e s t o — c o n t e s t ó el s e ñ o r V i -
l l a n u e v a . • 
— l i e d e j a d o a l seño r D a t o eñ e| despa-
cho de Su M a j e s t a d . 
— ¿ C r e e us ted q u e se s o l u c i o n a r á la c r i -
s is es ta m i s m a noche? 
E l señor V i l l a n u e v a , después de u n a 
p a u s a , c o n t e s t ó : 
— C r e o q u e s í ; es m u y p r o b a b l e (p ie 
resue lva esta m i s m a noche. 
, — ¿ H a b r á c o n s u l t a s a l a i z q u i e ¡ d ; i ,' 
— N i a l a i z q u i e r d a n i a l a d e r e c h a — r e -
p l i c ó e l s e ñ o r V i l l a n u e v a . N o h a b r á m á s 
c o n s u l t a s q u e las de los ex p r e s i d e n t e s 
leí Conse jo , Cong reso y S e n a d o ; no h a -
b r á m á s . 
El señor Dato. 
A l as seis y c u a r t o de la . t a r d e l l egó el 
i e ñ ó r D a t o a P a l a c i o . , 
— V e n g o — d i j o — l l a m a d o p o r Su M a j e s -
t a d . 
C o m o el m a r q u é s de A l h u c e m a s , nos l i -
jo que, se h a b í a e n c o n t r a d o s o r p r e n d i d o 
p'Or el p l a n t e a m i e n t o de b i c r i s i s . 
A l a s seis y m e d i a de l a t a r d e hab ía 
t e r m i n a d o l a c o n s u l t a con S u ¿Víajes-
! a d . 
—Su M a j e s t a d — ( l i j o e l s e ñ o r D a t o — m e 
ia d a d o c u e n t a de la d i m i s i ó n de l d o b i e r -
ao y de l as c o n s u l t a s e v a c u a d a s . 
M e p i d i ó m i o p i n i ó n . 
N o b l e m e n t e he m a n i f e s t a d o q u e era t e -
na p r i n c i p a l de l p a r t i d o c o n s e r v a d o r la 
i p r o b a c i ó n de l os P r e s u p u e s t o s y , p o r lo 
t a n t o , q u e se deb ía f o r m a r u n G o b i e r n o 
p ie fuese a las Cor tes Ó a p r o b a r l o s . 
— ¿ C r e e u s t e d — l e p r e g u n t a r o n los pe-
r i o d i s t a s — q u é ' lo - c r i s i s se reso l ve rá 
p r o n t o ? 
— C r e o — d i j o e l s e ñ o r D a t o — q u e la sp iá -
c i ón s e r á r á p i d a . 
L a s c o n s u l t a s con Su M a j e s t a d h a n t e r 
m i n a d o , pues l a m í a ba s ido la ú l t i m a , 
d i j o el s e ñ o r D a t o . 
— ¿ V se c o n s t i t u i r á u n C o b i e m o co i is - - i -
v a d o r ? 
— D e eso no he h a b l a d o con Su M a j e s -
t a d . 
Romanones vuelve a Palacio. 
A las ocho m e n o s c u a r t o de la noche 
v o l v i ó R o m a n o n e s a P a l a c i o . 
Los p e r i o d i s t a s r o d e a r o n a l p res i den te 
d i m i s i o n a r i o y le p r e g u n t a r o n : 
—¿Vue l ve us ted de p r e s i d e n i . - ' 
— Y o n o — r e p l i c ó e l conde . 
— ¿ P e r o b- l l a m a n a us ted p a r a f o r m a r 
( i o b i e r n o ? 
— ¡ A raíl—dijo e l conde u n poco e x t r a -
n a d o — . ¡ Q u i á ! C o m o . n o v e n g a n o t r o s — 
a ñ a d i ó y s u b i ó a las h a b i t a c i o n e s de Pa-
lac io . -
P o c o s momentos después s a l l a del re-
g i o a l c á z a r el conde de R o m a n o n e s . 
— ¿ Q u é h a y dé n u e v o ? — l e p r e g u n t a r o u 
los p e r i o d i s t a s . 
p r i m e r o (pie l l egue a P a l a c i o CDU 
téstó el c o n d e - s e r á el p r e s i d e n t e del Con-
s e j o . 
• — ¿ E s r u b i o o c a n o s o ? — p r e g u n t ó u n ;»e-
r i o d i s t a . 
-—'Canoso—repl icó el conde . 
— D í g a n o s q u i é n es y a que sé l ia con -
s u m a d o . 
—d 'ues el p r i m e r o que v e n g a — c o n t e s t ó 
el ( -onde—será el seño r M a u r a . 
En el Congreso. Comentarios y r u m o r e s -
E l C o n g r e s o es tuvo m e n o s a n i m a d o es-
la t a r d e que o í r o s d ías . 
A las seis l legó la n o t i c i a de q u e l a c r i -
s i s se hab ía p l a n t e a d o , p r e s e n t a n d o .Ro-
m a n o n e s la d i m i s i ó n de todo el C o b i e r n o . 
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Maura, encargado del 
Poder. 
Liega don Antonio. 
A poeo más de las ocho l legó. . ! , . \nt(J 
a P a í a c i o el seño r M a u r a ' . 
V e n a p o c o e x p r e s i v o y . a l p a i e v w I 
c o S u l i s f e c h o . 
— ¿ H a n es tado ya l odos los consij||a 
d o s ? — p r e g u n t o a los p e r i o d i s t . i s . 
— S j V - c o n t e s l a r o n - é s t o s - . Y usted' e&J 
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DE INTER 
Leopoldo Rodríguez F.Sierra 
MEDICO 
S u s p e n d e s u consul ta 
Cou£re*> M&áicu. 
p o r a s i s t i r a l 
n u e v o | i res i i 
t r os . 
E l seño r M a u r a h i / o u n ademá 
ño e i n c o m p r e n s i b l e . 
— ^ s i lo ba d i c h o o L c o n d e de Roi^j 
nes—.d i je ron los p e r i o d i s t a s , 
i —¿Qúé ha d i c h o ? — p r e g u n t ó ,.{ 
M a u r a . 
; — Q u e el p r i m e r o (p^e l legas. ' era i | ni® 
I vo p r e s i d e n t e del Conse jo de ministros 
' — E l conde de l l o m a n o n e s - a ñ a d i ó ai 
Señor M a u r a , debe de sabe r más ipto (¿ 
A h o r a lo v e r e m o s — i c n n i n ó dici.>hdii ' .» 
Subió a P a l a c i o : 
S a l ñ i de l r e g i o a l c á z a r d o n Anii ; 
M a u r a a las n u e v e y c n a r l o de la noefe 
l lab l i» m u y poco con los periodistas 
— S u M a j e s t a d — d i j o — m e ha ¡leclm .j 
h o n o r de e n c a r g a r m e de f o r m a r (iuhiénin 
— ¿ V o l v e r á us ted es ta noche a i^ilacioj! 
— l e ' p r e g u n t a r o n IOS p e r i o d i s t a s . 
— X ó ^ - d i j o el señor M a u r a — ; ' esln im. 
che no vo l ve re , V(ñ\été m a ñ a n a , 
— B i e n — d i j e r o n los p e r i o d i s t a s - - , J» 
niSperamos a us ted a q u í , d e s d e las cnce? 
— V o l v e r é a ta h o r a que pueda -cemot 
tó e l seño r M a u r a . 
Romanones y los per iod is ta- ; . 
E l conde de I t o n i a n o i i e s rec ib ió de nue-
vo a los p e r i o d i s t a s a p r i m e r a i'ova r.pS 
noche. 
D í j o l e s q u e le p a r e c í a m u y bien |¡i .„ 
l u c i ó n d a d a a la c r i s i s , encargandide dS 
P o d e r a l s e ñ o r \ f a u r a , <p)¡en por la mi 
ñ a ñ a l l e v a r í a a P a l a c i o la l i s i a del m-
vo f i o b i e m o . 
A ñ a d i ó que p r e s t a r í a a l nuevo Cohitr' 
no su a p o y o p o l í t i c o y p a r l a n i e n í a i i f . | 
Conjeturas y probabilidades. 
Se cree q u e . de f o r m a r ( i o b i e r n o el -. 
ñ o r M a u r a , se e n c a r g a r á de la carteradj 
E s t a d o el seño r ( ¡onzá lez H o n t o r i a . . 
E l seño r L a C i e r v a es casi S"Í;IIM qm 
se e n c a r g u e de l a de H a c i e n d a , 
Decíase q u e en la de Cuerea eomimn-i 
r á el a c t u a l m i n i s t r o , g e n e r a l MUIW/.TÍ 
bos. 
Los c o m e n t a r i s t a s a ñ e i o n a d o s al menii-. 
de ro p o l í t i c o dec ían hoy que el sefiil 
M a u r a no l o g r a r á f o r m a r ( ¡ o b i e n n v qi»; 
f r a c a s a r á en su i n t e n t o , dec l i nan . le m 
tonces. c o m o es c o n s i g u i e n t e , ei lionnr¡ 
q u e lo «on l ló Su M a j e s t a d . 
¿Los elementos militares? 
Pues tas a h a b l a r l as gentes , decjal 
(p ie l a s c a u s a s f u n d a m e n t a l e s de esla 
c r i s i s , t a n r á p i d a m e n t e p tan le -u la , est* 
han m u y r e l a c i o n a d a s con la llegadaJ 
M a d r i d , en e l exp reso , de dos si .¡niiiciwtol 
m i l i t a r e s , con u n a m i s i ó n es| ial, [iWj 
pedentes de B a r c e l o n a . 
J.08 conservadores, se reúnen. 
E n el d o m i c i l i o de l seño r Hat i se eéfc 
b r ó u n a r e u n i ó n de c o n s p i c u o s idúneüs.J 
A l a r e u n i ó n a s i s t i e r o n los ex ministros 
señores Sánchez de T o c a . H i igaUal , i M 
chez G u e r r a , m a r q u é s de L e m a , BerÉ 
m i n , P a s c u a l , E s t e b a n ( io t tan tes , Biirg'l 
M a z o , E s p a d a , A n d r a d e y vizconde v 
Eza. 
E l señor m a r q u é s del V a d i l l o no p"*1; 
a s i s t i r p o r h a l l a r s e e n f e r m o , per«« cnw 
s i l adhes i í 'm. . i 
L a réu i í lÓh t u v o l u g a r a las tres #3 
t a rde . . . 
No se f a c i l i t ó no ta o f ic iosa a la P re l l 
El seño r Da lo m a n i f e s t ó q u e la icunt^ 
no h a b í a t e n i d o o t r o ob je tó que un ca» 
bic'i d e . i m p r e s i o n e s , s in d e c i r u n a sola I" 
l a b r a de- la c r i s i s a tos perio<lisia:s. 
En Gobernación. L a s 'últimas eutrevis-
tas. 
E l seño r L i n d ó r e c i b i ó a los perioiBW 
es ta noe l ie a l a h o r a de cos tumbre . ^ 
D í j o l e s : C reo q u e m a ñ a n a ya les 
bfi-á a us tedes o t r o subsecre ta r io , I11 . 
i n a f i a i i a i n d u d a b l e m e n t e y a ' : a ^ n v ¿ j | 
( I o b i e r n o . 
L o s p e r i o d i s t a s p r e g u n t a r o n al 
L l a d ó si. e r a c i e n o (pie m a ñ a n a ^ ' - '^ J 
a M a d r i d los .señores M o n t a ñ é s y l-10*̂  
g ( d ) e n i a ( l o r c i v i l y je fe de SeguriíUW 
l l a r c e l o n a . r e s p e c t i v a m e n t e . 
E l seño r L i a d o c o n l i r m ó ta n,,ticia¿|i 
Es ta c o n f i r m a c i ó n d a b a f irmeza j1 ^ 
r u m o r e s c i r c u l a d o s a c e r c a ^ . 
a c o n t e c i m i e n t o s p o l í t i c o s obedeciun a 
i m p o s i c i ó n del (demen to m i l i t a r - , ir,j 
Maura conferencia con L a Cierva'i|j|1 
E s t a noche , el seño r M a u r a eciel-''1 j , , 
c o n f e r e n c i a t e l e f ó n i c a eon el senP 
C i e r v a , que se e n c u e n t r a e n - ^ " r j í 3 
E n l a c o n f e r e n c i a se supone 'P1^ . L j l 
r í a c u e n t a de l a s o l u c i ó n de la ^ J a B 
le p e d i r í a su c o n c u r s o p a r a el \weV 
b i e r n o . 
Maura y Romanones. "3 
D o n "An ton io M a u r a c o n f e r e n c i ó - 3 
b i én esta Roche con el conde de " 9 " . ^ 
bes. jc suj 
I n t e r e s o el seño r M a u r a del ,''' ( ¡j, 
i n f l u e n c i a cerca del seño r Gonzalo* ~ 
t o r i a p a r a q u e este f o r m e pa r t e ae j j 
vo G o b i e r n o . 
E l conde acced ió a (dio. i M 
O f r e c i ó a l señor M a u r a su " P 0 ^ ! ! 
t i co y p a r l a m e n t a r i o a l nuevo ' l ' . ^ s f L 
p a r a reso l ve r los p r o b l e m a s pendí' la>f i Í6np ' ' el in 
a p r o b a r los l ' r e s u p u e s i o s . tótr<lNnicj^ 
S e ? ¡fniine 
ab 
P. a las oc la , c 
M r o puer to e 
r 'a Corapañí!: 
m" los pasa je i 
P - R e i n a Vio 
," ^ Buenos A 
1 myov comj j 
« f fon to a t r a e 
P í o desemba 
P M j e - s y que 
i Sobre e l m 
! '"" '" pocos m 
S l'aia e| p a ; 
»»(lías pedían 
pelones. -
i hls "«as es 
P » ' ñ i s t . r a d o r 
l ^ i d o tiuest 
M ' l a p a c h o 
i F 0 s «e con t i 
, ^ n t a n d . ,-. n 
K^c ipa l /s in i ' 
f}T* P luma. 
v í f ,ien" ' M 
r f a pet io ion 
I \T P ^ q u e 
uanas de A 
Ev11 .."'^«'blo ; 
Í ú;1'1-Sl, 
II , ' l o s " H i e l l 
h ¿ verdarie. 
E ^ f l n ade 
C P 
v i , , V " ' " ' 1 1 ' " 
K - Rf*fior; 
l:¡ i, ' " n n a , i,,: 
% f l a n c i a 
l'ibli,,, ,,n í í rave 
Nombres que se dan como mln uiifl|ffl 
iSe c o n s i d e r a como seguro lin,'a ,1a, * 
l as c a r t e r a s , t a l vez l a de H a c i e i ' J H 
s e ñ o r F l ó r e z de L e m u s . , gii(' 
T a m b i é n se d a n c o m o i*^111'0 ¿jef^j 
n u e v o G o b i e r n o a los señores I-'1 . L ^ , r 
Go icoechea v Dsso r i o v Callard'.1- , ^ r r . " ^ ' "«de 
A l a s doce de l a noche vo lv ió e Al$p 
M a u r a a c o n f e r e n c i a r , p o r leléfou . 
A v w w - v w v i x w v v w w - w v ^ w ^ v v v v v v v v v v v w v v v v v k ^ v v w v v w v v v v v v v w w v ^ v v v w v ^ - v v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v ^ v ^ ^ ^ 
V - ^ V V V V V V V V V V V V V V V V W V V V V ^ V V V V V ^ w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
•1 conde do [Jornano-
mañana. 
n ía f ia n a , dé d iez 
seño r M a u r a en 
lt'. n V | i s t a 0,01 n n e v o J í i n i a t e -
ííq 
para 
• E ; seguro q u e m  
1^49^ presentará el  
con 
Una opinión. 
(, [os señores MaurM > í.a 
j í ^ ,'!,| ai ( í o b i e r n o f o i u u n n a inv 
« vien<> os (.'leiuenfos n i i l i i a r e - . 
"¿re Sánchez de Toca. 
Pw, h a b l a n d o con los ¡ l e n o d i s -
.MPPC . '̂ ÍUU-UPZ dv ' I 'nca. ha ( l i d i o 
Vi ̂ ^ W e r t " 'l110 'a i ' ounn in de los 
# « L en r a s a d.M seño r D a l o lo 
nn,' e l los l i a l n a i i s i i l . i K-s p i - i -
p e r i o d i s t a s 
IJI'I " 
le p r e g u l i t a r o n si 
r e l a c i ó n e n t r e la e r i s i s y 
^ u n a s j ^ r s o n n s sig¡ 
ría'1 
n i a ñ a n a en el 
l i f i cadá í 
exp reso d i 
jhez de T o c a cón tes tú ; 0 & - ^ 
- ' " ' l ' . l uañana t a m a KPTII» de ü a r 
^ e i exprés! 
fiel nuevo < i o b i e r n o , a t i a d i o 
e n toáÓ aque l l ' i ^ n e 
jl ie " • ' j . i ' i i ten i in iento de l i r d e n es-
í ^ ^ i v ,a|»i'ohaei<'.ii de l-.s l ' i c s u -
nim^" 
K ani fe8taciones de apoVo hacen 
les " V n1jnistros jconservadorea. 
jif^ l jUoi i I la l ha. hecho i - n a i e s m a -
^oL<s M"1' ' ' ' s , ' h " r S;in.-htv. ' i m ¡i. 
f '^foue [ " ' " s a b a q u e se s o l a c i o 
l1^-crisis c.m u n G a b i n e t e ríe cuiv 
^ « l i be ra l , con M a u r a , ¡ M - r o i ¡ i ie 
' | igto que no había ' s i d o as i . 
^¿ 'd ic iendo que en todo l o que se 
'r,1"l .,1 s o s t e n i m i e n t o del o r d e n y 
M . - ,je los P r e s u p u e s t o s |>. d ía el 
i ^ b j e r n o c o n U í r con e l a p o y o .|e 
..-'prvaíiores. 
I áe jos conservado i -es d i j o ; 
'n |V inús r e m e d i o q u e l u g a l i z a ' la 
Í L fieom'auica. lo q u e o l n s t i l u y e 
bajar todos. 
„; i;, c i i s i s q u e d a r á t o t a l m e n t e 
Jfi esta noche. 
«éiiticas p a l a b r a s s r expresó el ex 
ge.ñoi B e r g a n i l í n . q u i e n m a n i 
¡¿lialmente (pie p a r a los p r i n c i p i o s 
p s p o d í a c o n t a r el n u e v o ( i o h i e n i o 
ífl itp'1)'0 de los c o n s e r v a d o r e s . 
probable Gobierno. 
jcifi r o m o p r o b a b b - .-l s i g u i e n t e 
ierno: 
P ^ l c i a , M a u r a , 
¡pac ión, C.oicoechea, 
ffipii(l<i. Ci.u-va. 
L],,, ( i. i i izález l l o n t o r i a . 
p.ia v h is t ' ic ia . v i zconde (!.• M a t a m a -
E t o d e z i ' r j d a . 
facción, Si l i ó . 
jm, general (>rozco. 
Lníc, Ossorlo y Gal la i -dí ) . 
rim, M i r a n d a . 
Abastecimientos se i n d i c a ;i 
^ n a ü d a d e s . 
Romanónos, satisfecho, 
¿fe de P o m a n o n é s ^ i i l r e c i b i r á los 
jjtitos csln m a d r u g a d a , les d i j o qm.' 
g i r a b a sa t i s fecno "porque iba a 
-ni después de t a n t a s a m a r g u V a s . 
El origen de la crisis, 
¡.fin con,esj)onsal ha s a c a d o la im-
L ili' lo i c c o g i d o en los c e n t r o s po 
llftqiio el o r i g e n de la c r i s i s l ia si 
próximo v ia je il<' I ) o \ a l a M a d r i ; ! 
m*. el g o b e r n a d o r de B a r c e l o n a 
hiadu cu.-nía a l m i n i s t r o de la Go-
de que hab ía r e c i b i d o !a VÍSÍIM 
ii.n,- personajes, 
fuego se puede a s ^ u r a r (p ie los 
DoVíll y M o n t a ñ é s h a n j u g a d o 
Iniinic papel en esta c r i s i s , 
fseñcr Maura, en la Presiddncia. 
tetqiun M a u r a , a c o m p a ñ a d o de ' 
Mfíle M a t a r n a l a , a b a n d o n ó su do-
|ii) ilespiies de c e n a r , t r a s l á d á m l o s • 
Presidencia, d o n d e c o n f e r e n c i ó con 
M i r a n d a v el seño r Goicoe-
UNA C U E S T I O N I N T E R E S A N T E 
Lfl5 CASAS BARATAS 
H e m o s d a d o c u e n t a d e t a l l a d a de la 
c o n s t i t u c i ó n en S a n t a n d e r de u n a Socie-
d a d C o o p e r a t i v a p a r a la c o n s t r u c c i ó u de 
casas b a r a t a s . 
L o s señores f u n d a d o r e s h a n p e d i d o pa -
ra la v i a b i l i d a d de su p r o y e c t o l a coope-
r a c i ó n de l a Prensa. , y l os p e r i ó d i c o s o f re- . 
cen con e n t u s i a s m o s u a p o y o d e c i d i d o , 
ponqué es esta, de l a c o n s t r u c c i ó n de ca-
sas b a r a t a d u n a obra , s o c i a l d e t a l N a t u -
r a l e z a q u e ser ía e r r o r f unes to e l n o con -
s i d e r a r l a de u r g e n c i a i n d i s c u t i b l e , h a b i -
d a c u e n t a de l i m p o r t a n t e p r o b l e m a q u e 
resue lve . 
H a b l a n d o a y e r con a l g u n a s d i s t i n g u i -
das p e r s o n a l i d a d e s de T o r r e l a . v e g a . la 
c i u d a d l a b o r i o s a y s i m p á t i c a , h e m o s po-
d i d o a d q u i r i r el c o n v e n c i m i e n t o de q u e 
en p l a z o n o l e j a n o en a q u e l l a p o b l a c i ó n 
se. a b o r d a r á r e s u e l t a m e n t e l a s o l u c i ó n 
d e l p r o b l e m a , p u e s e l c o m e r c i o ' t ó r r a l a -
vognense se d i s p o n e a p r e s t a r su a p o y o 
a l a o b r a en c u e s t i ó n y el M u n i c i p i o c ree 
c o n t a r con los e l e m e n t o s p rec i sos p a r a 
c o m e n t a r La c o n s t r u c c i ó n d e u n g r u p o de 
casas b a r a t a s . 
• C o m o es n a t u r a l , la s a t i s f a c c i ó n de 
aque l avecinda r i o , a n t e l a p o s i b i l i d a d d e 
la r e a l i z a c i ó n de t a l p r o y e c t o , e s ^ g r a n d e 
y j u s t i f i c a d a . 
Los s a n t a n d e w n o s t e n e m o s t a m b i é n m o -
t i v o s p a r a i d é n t i c a s a t i s f a c c i ó n a j u z g a r 
p o r l a s n o t i c i a s q u e a n o s o t r o s l l e g a n . 
A y e r p r e c i s a m e n t e h u b i m o s de ente-
r a m o s de que él M ó n t e de P i e d a d de S a n -
t a n d e r e s t u d i a a c t u a l m e n t e l a i m p o r t a n 
te c u e s t i ó n de l a s casas b a r a t a s y q u e q u i -
/.ás t r a n s c u r r i d o no m u e h ó t i e m p o esos 
e s t u d i o s c r i s t a l i c e n en l a r e a l i z a c i ó n de 
l in p r o y e c t o v e r d a d e r a m e n t e a d m i r a b l e . 
N u e s t r a s - n o t i c i a s son de q u e el M o n t e 
P i e d a d se dec ide a a c o m e t e r l a . o b r a 
i ó n 
i ó n 
de u n p r o y e c t o i m p o r t a n t e , a base de los 
recu rsos p r o p i o s , y s o l i c i t a n d o el a p o y o 
de respe tab les e n t i d a d e s loca les . 
N'o a l c a n z a n m á s estas n o t i c i a s , q u e 
e o n s i g n a m o s con v e r d a d e r a s a t i s f a c c i ó n 
y s i n c o m e n t a r i o s , e s p e r a n d o o b t e n e r d a -
l o s p rec i sos de l o q u e . h a s t a a h o r a , no 
uds es i 'ac i ib le p u b l i c a r m á s q u e como 
u n a n o t i c i a de i n d i s c u t i b l e i m p o t i a . n c i a . 
Eran Casino del Minero 
A l a s c i n c o y m e c i i a d o 
: - : H o y M A R T E S 
1 5 D E A B R I L > : : 
l a t a r d e 
S e g u n d o O o i i o i o r t o ^ a c r o 
por las orquestas de' Caslip, bajo 'a dirección de D. DIONISIO DIAZ 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O r e p r e s e n t a n t e s de c a d a E s t a d o , c u y o s 
' m i e m b r o s s o l a m e n t e t e n d r á n m i v o t o . 
1Wf1fC1 /7D 1 1 f P C n f r i D ñ C O e t i e u i p o e n ú e m p o se r e n o v a r á e í C o r i 
J l l U u l C J l Y. 1 Ü i l i l i U O ' sej0 £iue' t le , u a m e n t o ' se f o r m a r a por un 
l u - que s e a ' a c e p t a d o i g u a l m e n t e p o r la.~ F io efúe l i a d i ' bacerse , h a s t a e l p r o x i n n 
nes aue ' sé c o n s t i t u i r á l a J u n t a d e f i n i t i v a - p resas . 
a l as seis de la t a r d e . En e l l a u d o h g u r a l a a p r o b a c i ó n de l a 
La E m p r e s a d e l t i r a n Cas ino h a pues to 
g r a n e m p e ñ o en f o r m a r u n a p e q u e ñ a or-
q u e M a y lo h a c o n s e g u i d o . -
Ya e i a ñ o p a s a d o d e m o s t r ó en los con-
c i e r t o s s a c r o s q u e se p o d í a c o n s e g u i r con 
u n poco de b u e n a v o l u n t a d , y este a ñ o 'va 
c a m i n o de c o n s e g u i r l o y ha d a d o p a r a 
edlo u n piuso b a s t a n t e d e f i n i t i v o . 
T i e n e a l f r e n t e 4 í í e la o r q u e s t a u n j o v e n 
t r a b a j a d o r , e s t u d i o s o y q u e está p r o b á n -
r e p r e s e n t a n t e de c a d a u n a de las c i nco 
g r a n d e s p o t e n c i a s y de u n o de c a d a c u a -
t r o de l as d e m á s n a c i o n e s . 
E l n ú m e r o de po tenc ias q u e h a b r á n de 
f o r m a r e l Conse jo , se- d e t e r m i n a r á p o r 
m a y o r í a en c a d a A s a m b l e a . 
L a s d e m á s p o t e n c i a s p o d r á n t e n e r r n i e m 
b r o s ep. .el Conse jo , s i e m p r e q u e se, ven-
t i l e n cues t i ones q u e l as a fec ten y í e n d r á n 
sólo u n vo to . 
Las c u e s t i o n e s - e n que. se v e n t i l e n in te-
reses re fe ren tes a l a r m a m e n t o y defensa 
d e c i d i d a s po r m a -
i S e c r e t a r i a y 
f u n c i o n a m i e n -
W o n ó m i c a . lo q u e c l u s t i t u v e • • V " " w v . ^ o Mu.: . « . . m . 
S S o a l r i ó t i c a , a l a q u e J iav q u e l ie-11|0 p ^ i ] t let ; ide a a c o m e t e r l a . o b r í 
mda u rgenc ia v p a r a el lo debe l " ' " s ; . n . ... desde l u e g o , en l a c o n t r u c c i ó i 
^ •ni- t  ' ' I r u n a b a r r i a d a - p b r e r a , en l a r e a l i / a c i ó r 
Del Gob ie rno c i v i l . 
— — 
Un telegrama circular, 
I 'Anoche i v . i l i i o el señor g o b e r n a d o r c i -
v i l e l s i g u i e n t e t e l eg rama , c i r c u l a r , de l 
m i n i s t r o de la ( l o b e r n a c i ó n : 
«E l séñór p r e s i d e n t e del Conse jo de m i -
n i s t r o s acaba de m a n i f e s t a r a ios p e r i o -
d i s t a s que hace t res s e m a n a s c r e y ó l le -
í a d o el m o m e n t o de p r e s e n t a r a Su M a -
jes tad la d i m i s i ó n de todo el C o b i e r n o , 
p o r q u e así lo e x i g í a n las c i r c u n s t a n c i a s 
de l a po l í l iea . " y des i s t i ó de e l lo a n t e f a 
n o t i c i a de la h u e l g a g e n é r a í dé Ba tée le^ 
na . segu ida de o t r a s p r o v i n c i a s , y l a en -
m n e e s i n i c i a d a en M a d r i d . 
D o m i n a d a s f e l i z m e n t e y de m o d o i n -
c r u é n t ó t o d a s y las a h e r a i ' i o n e s de o r d e n 
• p ú b l i c o que s i g u i e r o n , "y r e s t a b l e c i d a p o r 
c o m p l e h i la n o r m a l i d a d ••n E s p a ñ a , ha 
t r e í d ó i n e x c u s a b l e vo l ve r a p r e s e n t a r a 
Su M a j e s l a ' l l a d i n n s i o n dé todo 1 I í l o -
i i i e r n o en el d ía de hoy . 
•Su M a j e s t a d , a l a c e p t a r l a , ha l l a m a d o 
a los señores M a u r a , P a t o . G a r c í a P r i e t o 
' p r e s i d e n t e del Cong reso . 
Lo e o m i f n i c o a V. S. p a r a q u e l o t e n g a 
f j ] e n e n í a y a t i e n d a hoy m á s (pie n u n -
c a a la c o n s e r v a c i ó n del o r d e n en esa 
p r o v i n c i a . o 
l a d o s a l n) 
que el s 
( l o b i e r n i \ m i " ! 1 1 ' ^ . 
dec l inandí i 
; n te , ei jiSB 
Sp)r Maura a p r o v e c h ó su es tanc ia 
íí? celebrar \ a,r ias c o n f e r e n c i a s te-
leybs 
las d . 
ni 
sil 
Don Jorge Mowínckel. 
C e n t e n a r e s i le p e r s o n a s pe r t enec ien tes 
a t o d a s las clases soc ia les a c o m p a ñ a r o n , 
a l a s c íhcp d i - la f a r d e de a y e r , los les tos 
m o l í a l e s del caba l IérosQ sgf ior don Jo rge 
\ l o \ v i n j ' k e l , v i cecónsu l dé n i n a m a i c a . 
. l un to a la casa del l i n a d o h a l l á b a n s i -
M u n i d a s a d i c h a h o r a m u l t i t u d de perso-
nas a fec tas a l C o m e r c i o , a la B a n c a , a 
ias L e t r a s y a l as A r t e s ; a u t o r i d a d e s 
ec les iás t i cas , m i l i t a r e s y c i v i l e s ; C u e r p o 
C o n s u l a r , p res i den tes y representantes 
de C o r p o i a e i o n e s y e n t i d a d e s ; C*remios, 
Asoc iac iom-s , Cídeg ios e I n s t i t u c i o n e s . 
nnd i iMi f los i ' a f i r m a r ' q u e c u a n t o a l g o s i g -
n i l i ca en S a n t a n d e r estaba re .prescntad. i 
mu. 
K u e r o n e n v i a d a s e . . roñas p rec ios ís i -
mas , e n t r e e l las u n . \ d e ios f a m i l i a r - . s de l 
n i i i e i t o y o i r á , p r i m o r o s a , de l cónsu l de 
D i n a n u n v a ' d o n C a r l o s H o p p e . 
La r e p i v s e n t n e i ó n del due fo es taba for -
m a d a p o r el h i j o de l f a l l e c i do , don Enr . i 
que . p o r el g o b e r n a d o r c i \ i l s&ñor Lasér -
na, deán dt; la C a t e d r a l seño r í l ó m e z 
A d a n z a , don E d u a r d o l ' é r e / d d M o l i n o , 
don F r a n c i s c o T o r r e * e t ¡ é a , don C a r l o s 
H o p p r y d o n K d u a r d o \'<-\<-/ d.>l M o l i n o 
H e r r e r a . 
A los l ados del coche f ú n e b r e , p n v e d i 
do de v a r i o s e s t a n d a r t e s de la M i l i c i a 
C r i s t i a n a y e d r a s C o n g r e g a c i o n e s , de cle-
ro cob c ruz a l z a d a y c i r i a l e s y de a s i l a -
dos de la Casa de, Cn i ' i r l ad con ve las eñ-
c t -ud idas . i b a n a l g u n o s i n d i v i d u o s pe r t e -
n e c i n i t e s n la A m b u l a n c i a de la C r u z 
H o j a , 
A p e s a r de l t i e m p o desapac ib l e , e l co r -
te jo f ú n e b r e f ué p r e s e n c i a d o p o r m u c h í -
s i m a s p e r s o n a s t 
Descanse .-u la paz de l Señor el a l m a 
del caba l l e roso s e ñ o r M o v i n c k e l . 
UNA REUNION EN LA ALCALDIA 
LOS PROKIMOS FESTEJOS 
Convocados p o r ei seño r a l c a l d e se re-
u n i e r o n a y e r l a r d e , en el s a l ó n de la A l -
c a l d í a , los i v p i v s e n l a n i e s de mneh. - r , Aso-
i ¡ac iones loca les , p a r a l r a i a r u e - | a f o r m a 
en que se debe h a c e r u n a p r o p a g a n d a i n -
le t isa de n u e s t r a s i n c o m p a r a b l e s p l a y a s 
i de l a o r g a n i z a G i ó n de fes te jos p a r a l a 
m a y o r a t r a c c i ó n de f o r á s t e r o s d u r a n t e el 
\ ora no . 
A s i s t i e r o n , a d e m á s de l a l c a l d e , los con -
i e j a l es señores M a ñ u e c o y O r t i z , y re -
hacer desapare . -e r esé p r e s e n t a n t e s de l a L i g a de C o n t r i b i i y e n -
% pilcontrii don A n t o n i o con a i l i i -
®3e ile la M o l l e r a , con el c í a l e 
ipias v r o n el seño r H o v i r a . con 
fSeouversii míos m o m e n t o s . 
DE I N T E R E S LOCAL 
n i o s en el Puerto. 
11 |!|- o d i o de la m a ñ a n a . r i i t n V 
p i ro puer to el v a p o r " S a n i a Isa 
Co" ipí"ñía T r a s a t l á n t i c a , coi i 
P . l os pasaj . - ros t r a n s b o r d a d o s en 
"Reina N' ictor ia R u y e n i a " , p ro 
[Me 'Buenos A i r es . 
fl;i mayoi' e o m p i a c e n c i a obsei v a m o s 
i F o n t o a t r a c ó ef v a p o r a l iííh&tyí 
1111111 flesembar-eó a los p a s a j e i o s 
iPlpajcs y qm- ac to s e g u i d o fué c-
[J0 sobre .-I m u e l l e y u l t i m a d i su 
PPen pocos m i n u t o s , s i n la m e n o r 
l^lf11'1 l , asa jo ro . t o r m a 
ped íamos se vei - i l icasen es 
Aciones, 
||1HS más exp res i vas g i a c i a s a i 
. ' ' " " • " ^ t i a d o r de . . l a A d u a n a , p m 
j^li,!,, nues t ros r u e g o s v con l ía -
* " ' ispacho de los « p i i p á j e ' s d.-
Sl' c o n t i n ú e p r a c t i c a n d o 
e m n 
cía p a r a S a n t a n d e r . 
EN E L P U E B L O DE MERAS 
nmm DE unIIR M 
¿Se trata de un crimen? 
En la m a r g e n d e r e c h a d e r v i a d n e t o de |os p a t r o n o s , hoy cesa ron en 
ll, " ' o i i u n n e p r a c n c a n u o en 
L v ' lñ «Pie r e d u n d a r á en bene-
r. >intiin(l,.r, que es lo (p ie en p r i -
'noipahsi , , , , , l u g a r ñu ieve s iem-
"? l p luma. 
tiene ([ i io .ser t a m b i é n re for -
peíti-e,'ai'',,s a , c a n z n r t a m b i é n éxi-
[ ,111 l)el ieión >- es que , p o r q u i e n 
. . ^ v d e q u e la caseta d é l a sec-
M a l i a ñ o este eonver -
a i i t i h i g i e n i c o . . f. , io 
p a r a d a las pareja.s de 
s1IIVl''i p a r a ei a r r a s t r e do los 
mueilles. En a q u e l i i i g a r 
I''1 Hnn 0|'iis >' t i enen convo i 
P¡IIM v,í, '(l i idera c u a d r a m a l o l i e i i -
' imZ'1" ' " i P ' ' l i g ro pa-
B̂ j , ,asas pe rsonas q u e t i e u - n 
feo a d i c h o l u g a r p a r a 
iliiai ' " ' ' 'R i lo a d m i n i s t r a d o r de 
L '. S|,'ior A r c h e , p o r - s t a r d i 
t,. ' lJ" s"i j u r i s d i c c i ó n , o r d e ñ e lo 
ii'ul!,?!"''1, ' ' " P ' ^ P ' 0 (,p " " ¡ - i C'W'i 
y , n;i'ii-iM de S a n t a n d e r , pues 
Osti,, l i l i i ' d t i a l f o r m a . ;.| l le-
k'., , .^""1 los ca lo res , c o n s t i t u i r á 
a 1 graive pe l ig?o p a r a la -a 
l a - m i n a «Sa lgue ro . , ha a p a r e c i d o a y e r 
e l c a d á v e r de u n h o m b r e j o v e n , h o r r i b l e -
m e n t e m i í t i l a d o . - ^ 
Fué d e s c u b i e r t o el c u e r p o p o r u n o s i n u -
cha . hos de c o i l a e d a d , q u e g u a r d a b a n 
g a n a d o s p o r a q u e l l a s i n m e d i a c i o n e s , d a n -
do a q u é l l q s av i so i n m e d i a t a m e n t e a l a s 
a u t o r i d a d e s v v e c i n d a r i o de l l e r a s , p re -1 
sen tándose poco después en el l u g a r de l I 
s m e s o u n a s v e i n t e . p e r s o n a s . 
Se e n c o n t r a b a el c a d á v e r s u m e r g i d o en 
u n a de l a s c u n e t a s de c o n d u c c i ó n de ba -
s a - m i n e r a l , m e d i o e n t e r r a d o en és ta y se-
m i d e s n n d o , pues sólo t e n í a p u e s t o u n 
p a n t a l ó n . 
A j u z g a r p o r el c o l o r a m o r a t a d o de l a 
c a r n e , se c a l c u l a q u e e l c u e r p o a p a r e c i d o 
l l .-va y a de ocjho a d iez d í a s m u e r t o . 
Quién es el aparecido.—¿Se 
trata de un asesinato? 
EJ e a d á v e r d e l j o v e n a p a r e c i d o p e r t e -
nece ¿ ( P e d r o C a b a r g a M i e r , de 18 a ñ o s de 
- •dad, s o l t e r o y n a t u r a l y v e c i n o de l p u e -
b lo de H e r a s . 
A u n n o h a p o d i d o p r e c i s a r s e con exac-
t i t u d si se t r a t a de u n c r i m e n o d e u n ac-
c iden te d e s g r a c i a d o , a u n q u e t o d a s l a s 
p r o b a b i l i d a d e s [hacen a d m i t i r l a h i p ó t e -
s is de q u e se t r a t a de u n a s e s i n a t o h o r r i -
b le , sob re t o d o s i se t i e n e e n cuenta , l a 
c a n t i d a d de h e r i d a s a p r e c i a d a s . 
S o n és tas , u n a de g r a n e x t e n s i ó n t r a s 
de l a o r e j a i z q u i e r d a ; o t r a de se is a ocho 
c e n t í m e t r o s , j u n t o a l a s ien d e r e o h a , h a s -
t a u n poco m á s a b a j o d e l o j o d e l m i s m o 
l a d o ; o t r a q u e le secc iona e l l a b i o supe-
r i o r ; p é r d i d a de v a r i o s i n c i s i v o s ; o t r a 
ex tensa h e r i d a en el cos tado i z q u i e r d o , 
c o m o p r o d u c i d a c o n ' u n « rozón» , q u e l e 
i n t e r e s a h a s t a la. c u a r t a c o s t i l l a , y o t r a 
l e s i ó n p é q u e ñ a en la t a b l a d e l pecho . 
J u n t o a l c a d á v e r h a s ido h a l l a d o u n 
p a ñ u e l o con r o p a . 
Lo único que se sabe-
N a d a e n conc re to le h a s i d o p o s i b l e ave-
r i g u a r h a s t a la f e o h a , con r e l a c i ó n a este 
suceso, a l d i g n o j uez de S a n t o ñ a y a l m u -
n i c i p a l de M e d i o C u d e y o , q u e desde los 
p r i m e r o s m o m e n t o s a c u d i e r o n a l s i t i o 
d e l h a l l a z g o . 
Só lo h a p o d i d o v e n i r s e en c o n o c i m i e n -
to, de q u e e l j o v e n P e d r o C a b a r g a s a l i ó de 
su d o m i c i l i o e l d í a 4 del c o r r i e n t e con d i -
r e c c i ó n a l p u e b l o de R í o t u é r t o , d o n d e v i 
ve su a b u e l a . 
E s t a s n o t i c i a s , desde l u e g o , n o a r r o j a n 
luz a l g u n a p a r a sabe r si se t r a t a de u n 
C r i m e n o de u n a desgrac ia . , a u n q u e des-
Aé l u e g o p u e d e supone rse lo ] > r i n w o . 
- A l s i t i o d o n d e f ué e n c o n t r a d o el c u e r p o 
de la v i c t i m a a c u d i e r o n t a m b i é n depi le el 
p r i m e r i n s t a n t e el t e n i e n t e de l a G u a r d i a 
c i v i l de l p u e s t o dé So la res , a c o m p a ñ a d o 
Je u n a p a r e j a de t a n b e n e m é r i t o I n s t i -
t u t o . 
Las primeras diligencias y 
la autopsia. 
T e l e g i a i i c a m e n l e f u é . c o m u n i c a d o a y e r 
-1 suceso a las a u t o r i d a d e s de esla c a p i -
. a l ; l a« q u e c o m e n / a ron i n m e d i a t a m e n t e 
lu i n s t r u c c i ó n de las d i l i g e r f e i a s p r e l i m i -
n a r e s . 
A y e r l a r d e le f ué p r a c t i c a d a l a u u t o p -
ú a a l c a d á v e r a p a r e c i d o , de c u y a d i l i g e n -
•ia a u n no podemos i n f o r m a r a n u e s t r o s 
ec to ies p o r no e n t o r p e c e r en n a d a el se-
• i . to de l s u m a r i o i n i c i a l . 
re f iere a l a u m e n t o di se tenta y c i nco . en-
t i m o s en los. j o r n a l e s , en e l t i p o l i j a d o ' e n 
la u l t i m a o r d e n de s e r v i c i ó . • 
V, p o r vil t i m o , l i g a r a la base d é c i m a 
t e r c e r a , p o r v i r t u d de la c u a l l a C o m p a -
ñ í a se o b l i g a a no e je rce r r e p r e s a l i a s de 
n i n g ú n l i n a j e . 
Los que no tratajan y los que si lo haten. 
C u m p l i e n d o e l a c u e r d o es lab lee ido p o r 
e l t r a b a j o 
ZAIiP-ECO; 
i'V V\X \VÁAÜVXVX UVA v \ 
Santander. 
eci¿?NJA.,DURIA 
importe de lo que el el 
ha de 'ncluir en el Em-
í > e s « í * los «BH.-CS n., •—* ' contratistas 
v tengan sin presentar 
i>t9dUf.^cíl"-as) deberán hacerlo 
k l ^ e t ^ ^ e f u e l l a Corporación 
e«a, de abril de 1919. Eduar 
tes. T i r o N a c i o n a l , S. A. T a u r i n a « K i -
nesn, C á m a r a A g r í c o l a , C l u b de l i e g a 
las , C í r c u l o M e r c a n t i l . A m i g o s del Sar-
d i n e r o . A teneo M o n t a ñ é s , O r f e ó n C o r a l . 
C n i ó n C á n t a b r a C o m e r c i a l , A m i g o s del 
V i a j e r o , Soc iedad de HoitélerOS, C l u b A u -
l o m o v i l i s t a . don J u l i á n PresfíedQ y Aso-
i i a c i ó n de la P r e n s a . 
Kl a l c a l d e expuso a la c o n s i d e r a c i ó n de 
los r e u n i d o s la e o m e n i e n c i a de f o r m a r 
u n C o m i t é con el ob je to i n d i c a d o , p a c -
ió cua l los a l l í r e u n i d o s d e b í a n p r o p o n e r 
a sus r e s p r c i ¡vas Soc iedades que des ign i-
sen u n m i e m b r o que l i a b r i a de l o r m i r 
p a r l e de la J u n t a . 
L o s r iM iu idos m a n i f e s t a r o n su eon l -w 
m i d a d , y a l g u n o s h i c i e r o n pre.-eniVs los 
Los conílicíos sociales 
l 'Ol! TULKPONO -
DE MADRID 
Redacción de proyectos. 
M A D R I D , l i . -E l m i n i s t r o de la Cober-
a a c i ó n c o n t i n ú a i r a b a j a n d o en l a redac-
• ión de proyec l í )SMle c a r á c t e r soc ia l . 
A l g u n o s , c o m o el r e f e r e n t e a l t r a b a j o 
le l a a g u j a , p r e s e n t a n g r a n d e s d i f i c ú l t a -
l o s : pe ro e l seño r . l i m e ñ o , a y u d a d o con 
la c o l a b o r a c i ó n d e l I n s t i t u t o de R e f o r m a s 
Soc ia les , p r o c u r a r á e n c a u z a r l o hac ia u n a 
-.olución ar-nHVnica. 
B] m i n i s t r o , ha iT lando de estos p r o b l e -
mas-, ha m a n i f e s t a d o q u e E s j i a ñ a no q u e -
j a r e z a g a d a , pues a l g u n o s p r o y e c t o s de l 
Congreso d e l T r a b a j o , de W a s h i n g t o n , 
está n v í a s de . • j ecuc ión . 
K l C.obierno t i e n e el p r o p ó s i t o de d a r 
ün g r a n i m p u l s o a t odas las o r g a n i z a d o ^ 
les d r cu RjáCt^r s o c i a l . 
E l m i n i s t r o h a ce l eb rado a ñ a c o n f e r e n -
c i a t e l e f ó n i c a con el g o b e r n a d o r de B a r -
ce lona , q u i e n le d i j o q u e en a q u e l l a c i u -
. lad i hab ían e n t r a d o a l t r a b a j o todos los 
.b re ros . sa lvo m u y p e q u e ñ a s excepcio-
nes. * 
• A g r e g ó q u e las n o t i c i a s q u e se r e c i b e n 
de- p r o v i n c i a s a c u s a n c o m p l e t a t r a n q u i -
l i d a d en t o d a E s p a ñ a . 
Ei laudo del Comité mixto. 
E l d i a r i o o f i c i a l d e l C o b i e m o p u b l i c a 
e n t r e o t r a s las s i g u i e n t e s d i s p o s i c i o n e s : 
Rea l o r d e n d i s p o n i e n d o que se h a g a p ú -
b l i c o el l a u d o d i c t a d o p o r el C o m i t é m i x -
t o q u e i l ia e n t e n d i d o en la conces ión de 
l a j o r n a d a de odho h o r a s y en el a u m e n 
tó de j o r n a l e s a los o b r e r o s m e t e l ú r g i -
cos. 
Los tranviarios. 
P u e d e c o n s i d e r a r s e c o m o resue l to ei 
c o n f l i c t o de los t r a n v i a r i o s . 
El Conse jo de r , onc i l ¡ ac ión está b u s c a n -
do u n a f ó r m u l a p a r a l a a p r o b a c i ó n de la 
baso d u o d é c i m a , que se ref tore a la des-
ped ida de l p e r s o n a l p o r p a r t e de la C o m -
p a ñ í a . 
Cop io se s u p o n e qí ie osle a s u n t o quede 
a r r e g l a d o h o y m i s m o y como las LlUppXÍ 
s iones son m u y b u e n a s , se ha a p l a z a d o el 
a \ iso de h u e l g a . 
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , h a b l a e 
do esta m a d r u g a d a con los per iod is ta - - , 
sfc m o s t r ó t a m b i é n m u y o p t ú n i s t a . .-es 
pec io a l son f l i c t o . . " 
El pleito tranviario. Nüeva reun'én-
L a fórmula acordada. 
M i A D H I l ) . ü . - i - íBa jo la p r e s i d e n c i a de l 
los o b r e r o s de l r a m o de c o n s t r u c c i ó n 
los de l a r l e de e l a b o r a r m a d e r a . 
lEl res to de los o b r e r o s t r a b a j a n en las 
m i s m a s c o n d i c i o n e s q u e an tes . . 
H u e l g a n l a m b i é n los c a r r e t e r o s . >:• 
cree que .se e n c o n t r a r á u n a p r o n t a so lu-
c i ó n a estos con f l i c t os . 
Detenciones, 
l .a P o l i c í a se h a i n c a u t a d o h >y, m el 
b a r r i o de S a n M a r t í n , de v a r i o s d o c u -
m e n t o s p e r t e n e c i e n t e s a t r a b a j a d o r e s de 
d i s t i n t o s sexos; d o c u m e n t o s a l g o . i n p r o -
me tedores . 
\Se h a n p r a c t i c a d o a l g u n a s de renc iones . 
Los procesos sociales. 
H o y comenzó en l a A u d i e n c i a la v i s t a 
de la causa c o n t r a E d u a r d o C a r a , F r a n 
c isco Fons . M a r t í n - M e d i n a y A g u s t í n 
N i a l , p o r a s e s i n a t o f r u s t r a d o ' c o m e t i d o 
c o n t r a la p e r s o n a de C u i l l e r m o F i g u e r a s , 
e n c a r g a d o de l a f a b r i c a de H o h i g a s , f n 
el d i s t r i t o de H o s p ü a l e t . 
L a r a negó t o d a p a r t i c i p a c i ó n en el he-
cho . 
E l j u i c i o c o n t i n u a r á m a ñ a n a * 
Consejo de guerra. 
Se h a c e l e b r a d o u n Conse jo de g u e r r a 
p a r a j u z g a r a J( sé. Gá lvez . o b r e r o r . o v i l i -
zado , a q u i e n se acusa de d e s o b e d i e n c i a 
a l a a u t o r i d a d m i l i t a r . 
E l fiscal p i d o la p e n a de c u a t r o a ñ o s 
y el de fenso r la a b s o l u c i ó n . 
Obreros que dejan el trabajo. 
U n o s c i en o b r e r o s de L a C a n a d i e n s e 
h a n cesado en el t r a b a j o . 
iSe d i ce q u e se les q u e r í a o b l i g a r a f i r -
m a r en b l a n c o la r e n u n c i a v o l u n t a r i a a 
p r e s t a r s e r v i c i o . 
Una medida extraña. 
E s t a m a ñ a n a es tuvo con el co f ide de 
R o m a n o n e s e l seño r L a r g o C a b a l l e r o , pa-
r a a n u n c i a r l e q u e l a P u n i ó n G e n e r a l de 
T r a b a j a d o r e s se n i e g a a c a r g a r y descar -
g a r los b u q u e s e x t r a n j e r o s q u e { r a i g a n 
c a r g a p a r a lEspaña . 
N : de l a - R . — N u e s t r o c o r r e s p o n s a l po 
a ñ a d e m á s de ta l l es a esta n o t i c i a , q u e 
nos p a r e c e b a s t a n t e r a r a . 
DE BARCELONA 
Conflicto resuelto. 
l i A R C E E O N A , 14.—-Se h a r e s u e l t o el 
c o n f l i c t o p l a n t e a d o , e n t r e los o b r e r o s y 
p a t r o n o s de l A r t e de I m p r i m i r m e d i a n t e 
la a c e p t a c i ó n del s i g u i e n t e l a u d o a r b i t r a l 
iet a l ca lde . : .'¿nflÉHÍBBti 
L a Unión P a t r o n a l de l as A r t e s del Li-
bro s a t i s f a r á a los o b r e r o s los j o r n a l e s 
•oí r espond ien tes a los S. 9, 10, 11 v 12 <áe 
b r i l te 1919 que no h a n s ido í f i t é g r a n i e i i -
'• devengados , y los o b r e r o s , p o r s ü ' p a i v 
'e , r e n u n c i a n a l cob ro del j o r n a l co r res -
p o n d i e n t e a l d ía 7 de l m i s i n o m e s v año. . . 
I na y o t r a p a r t e se c o n s i d e r a n s a t l s í á 
chas con este bA ido y se o b l i g a n a no | iv-
- e i i i a r u l t e r i o r m e n t e n i n g u n a reclarna.-
c i ó n sobre l os p u n t o s exp resados . 
u n a Co r te de 
C o m i s i o n e s sean nece 
s a n a s p a r a el f u n c i o n a m i e n t o de la 0 6 -
c i n a . •. 
L o s Sa tados q u e . f o r m a n l a L i g a de Na 
c iones se o b l i g a n : 
a i A r e d u c i r s u a r m a m e n t o . 
b) A f a c i l i t a r r e l a c i o n e s d e l a r m a m e n -
to que poseen. 
c) A r e s p e t a r sus t e r r i t o r i o s y g a r a o 
t i z a r Los e x t r a n j e r o s . 
d) A s o m e t e r sus d i f e r e n c i a s a l a r h i -
t.rívje de l Conse jo . 
e) Só lo j m d r á i rse a la g u e r r a despue< 
de i r e s meses de h a b e r n o t i f i c a d o su :•• 
s o l u c i ó n a l a L i g a y no p o d r á h a c e r l o .1 
E s t a d o q u e acep te e l a r b i t r a j e de la L i g a . 
f) A d e j a r j m s u r t r o p a s p o r los le cr i -
de 
t r e a c t o s , m i e n t r a s se p r o y e c t a n l a s pel í -
c u l a s en l a p a n t a l l a , es f a c t i b l e d i r i g i r y 
a l a vez e j e c u t a r a l p i a i j o ; p e r o en los 
c o n c i e r t o s en q u e se t r a t a d e o b r a s de i m -
p o r t a n c i a , y sobre t o d o q u e n o son f r e s 
n i c u a t r o m ú s i c o s a los q u e h a y q u e u n i r , 
s i n o u n a docena , y a es p o r sí so lo b a s t a n -
te t r a b a j o d i r i g i r . 
Y d i g o esto p r e c i s a m e n t e p o r q u e m e 
pa rece q u e m e r e c e l a p e n a d e c i r l o ; el 
c o n c i e r t o ' d e a y e r se o ía con g u s t o , u n 
p r o g r a m a b u e n o y b ien e j e c u t a d o ; se 
a p l a u d i ó m u c h o y s i n c e r a m e n t e y ade 
m á s con j u s t i c i a . P e r o pues to q u e se pue-
de c o n s e g u i r m á s a u n , c u a n d o es t a n fá 
c i l a l c ^ M / a r l o . ¿ p o r q u é n o ha de de-
c i rs ( '? . • . . . . . t o r i o s de los E s t a d o s q u e f o r m e n p a r í 
U n d i r e c t o r a l que p a r a v e r l e t i e h e n los | ; i i j g a 
m ú s i c o s neces idad de vo lve r la cabeza, [ • 
no p u e d e d i r i g i r con p e r f e c c i ó n y t e n i e n -
do q u e a t e n d e r a o t r a cosa q u e a d i r i g i r , 
m e n o s a u n . 
Y a y e r sa l i ó m u y b i e n , y a lo d i g o — c o -
m o e j e m p l o p u e d e c i t a r s e el final de l 
q u i n t e t o de S c h u b e r — ; pe ro m i e n t r a s les 
oía. yo m e a s o m b r a b a aJ p e ú s a r (^ue s i a l l í 
se p e r d í a u n o c u a l q u i e r a — l o q u e es m á s 
í á c i l de lo q u e p arece —como no h a b í a u n a 
b a t u t a ' que d i r i g i e s e , q u e vo l v i ese a enca-
r r i l a r , tenía- que r e s u l t a r n e c e s a r i a m e n -
te u n g e n e r a l desconc ie r t o . 
Y r e p i t o q u e d i g o todo esto p rec i san ie r i 
te p o r q u e a y e r les o í con v e r d a d e r o a g r á 
d o y les a p l a u d í , como todos , s i n c e r a 
fne i i te . 
Dr. Sáínz de Varanda. 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Ex p r o f e s o r a u x i l i a r de d i c h a s a s i g n a 
t u r a s en l a F a c i d l a d d é Z a r a g o z a 
Consulta de l i a i.—San Francisco, 27. 
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B A N Q U E T E EN LA BOMBILLA 
En honor de un poeta. 
E S C A L E B A 
ECOS DE SOCIEDAD 
Petición de mano. 
E n el p u e b l o de A j o I r fue p e d i d a a d o n 
losé C a b r i l l o . p o r d o n F r a n c i s c o de | i 
T o r r e , , la m a n o de su h i j a , ta bel la seño-
vii{\. N ieves C a b r i l l o , p a r a don M a n . • l i n o 
B e n i t o . 
La- boda se c r i o b r a r á en breve,. 
H a s ido p e d i d a la m a n o , m ia v i l l a de 
' . a redo . de la. b e l l í s i m a y g e n t i l s. ñ o r h a 
Soledad de a l I obesa U l a n c o , p e n e n c -
Ciente á u n a d is l i n^u i - l . - í f a m i l i a d . •aoJn. 
' l a ivii lfa. p a r a el b i z a r r o y p u n d o n o r o s o 
»ticial de I n t e n d e n c i a M i l i t a r . hñesttro 
• d m p a t i c o a m i g o , d o n M a n u e l C m n i . a . 
Kl en lacé se v e r i f i c a r á e n ' los p r i m e -
ros d í a s de l mes de j u l i o . 
Notas necrológicas. 
Con p r o f u n d a pena hemos s a b i d o la 
r n u e i l e de l que en v i d a fue q u e r i d o a m i -
go n u e s t r o y r e s p e t a b l e con \ o r i n o d o n I g -
nac io L a v í n R o j í , pe rsona q u e r i d í s i m a 
en es ta c i u d a d p o r la bon 'dad de. s u ca rác -
te r , f r a n c o y a l e g r e , y sus i n m e j o r a b l e s ' 
p r e n d a s pe rsona les . 
E r a el d i f u n t o un i n c a n s a b l e t r a b a j a 
• lor . q u e l o g r ó m o n t a r g r a n d e s t a l l e res 
donde, g a n a n su p a n m u c h o s h o n r a d o s 
ob r . ros, y exce len te p a d r e de f a m i l i a , a 
c u y o a l r e d e d o r se c r i a r o n sus s ie te h i j o s 
q u e h o y l l o r a n su m u e r t e en u n i ó n de su 
c a r i ñ o s a m a d r e , q u e t u v o en el f i n a d o un 
c o m p a ñ e r o e j e m p l a r . 
T a n t o - a é s t a , l a d i s t i n g u i d a seño ra do-
ñ a M a r i . i n a G a u t i e r , c o m o a los o t r os , 
ent re- los que figuran p a r t i c u l a r e s a m i -
gos n u e s t r o s m u y q u e r i d o s , y resto d. su 
f a m i l i a , a c o m p a ñ a m o s en el d o l o r que 
pasan en estas, p a r a e l los, t e r r i b l e s ho 
ras . , ^ . -
DÍÓS h a y a q m y ' i d i r acoger en su {Jo-
l i a el a l m a d e l d i f u n t o , p a r a ei q u e p e d i -
mos a n u e s t r o s l ec to res u n a p i a d o s i -ora-
c i ó n . 
* * * 
C o n f o r t a d o con l os S a n t o s S a c r a m e n 
tos e n t r e g ó a y e r su a l m a a l S e ñ o r él p r i -
m e r t c n i n i t r r e t i r a d o de la G u a r d i a c i v i l 
don R a í a n H e r n á n d e z R u i z . conoc.i I . -
s i m o en es ta c i u d a d y m u y e s t i m a d o por 
todos c u a n t o s t u v i e r o n l a f o r t u n a de t i . i 
t a r íe . 
E n el s e n t i m i e n t o q u e les e m b a r g a p o r 
ia m u e r t e de t a n d i s t i n g u i d o señor , a c o m -
p a ñ a m o s a su v i u d a , l a - r e s p e i a l d e seño 
r a d o ñ a M a r í a L a p n e n i c , a sus b i j o s don 
A r l u r o , d o ñ a N a t i v i d a d , d o ñ a O t i l i e v 
doña A m e l i a y a l res to de sus f a m i l i a -
res. 
PO» TELÉFONO 
1 M A D R I D , 14 .—En las B o m b i l l a se l ia » f 
• l eb rado u n b a n q u e t e e n íhunor de l poe ta 
r d o n F e r n a n d o López M a r t í n , a u t o r de l 
d r a m a r o m á n t i c o ««Blasco . l i m e ñ o . , es 
t r e n a d o en e l t e a t r o E s p a ñ o l . 
| P r e s i d i ó el a l c a l d e y h a b l a r o n los es, i 
l o res l /ópez A l a r c ó n y F e l i p e Sasone . 
A l ac to a s i s t i e r o n mucihos esc r i h ' r ' - s v 
p e r i o d i s t a s . 
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S a l a N a r b ó n 
C A I I » = Í I H T V 
Ul t imas e x h i b i c i o n e s . 
Pabellón Narbón 
fl las s ie te y a las nueue. 
S n t: o ir .o . 
Para una novillada. 
H a n l l e g a d o a esta v i l l a los n o v i l l o -
q i u i se l i d i a r á n en esta p ' a / a el p r ó x i m o 
d í a 20. 
i l ' e r t e n e c e n a la. v a c a d a de d o n I g n a c i o 
Sánchez , de S a l a m a n c a , y h a n sii j lo u n á -
n i m e n t e e l o g i a d o s p o r ía a l i c i o n . 
LA LIGA DE LAS NACIONES 
Texto aprobado en la Conferencia 




M A D R I L ) , 11.—El v a l i e n t í s i m o m a r a d o r 
de t o r o s c o g i d o a y e r t a r d e en la p laza de 
V a l e n c i a , ha l l egado hoy a M a d r i d . 
•Hehnonte v i ene en es tado r e l a t i v a m e u -
te sa f i s fac to i - i o . 
E n l a es tac ión íé e s p e r a b a n i n i i n i d a d 
d i ' a m i g o s y a d m i r a d o r e s . 
L O N D R E S . — S e ha t e r m i n a d o la r e d a í - ' 
c i ón d e l tex to de l p r o y e c t o de "la L i g a de i 
Nac iones , a p r o b a d o en l as d e l i b e r a c i o n e s . 
de la C o n f e r e n c i a de la Paz . c u y o a r t l c u - 1 
En t i - f los p r o m e t i d o s s.f h a n • • ruzado l a d o d i c e a s í : ' 
va l i osos y -a r t í s t i cos r ega los . , P r i m e r o L a 
FRANCISCO SETIÉN 
Especialista en enfermedades efe ia narir . 
garganta y oídos. 
l U . A N C A , M M E H O i d . 1 " 
Col i s l i l l a de nueve a u n a y de dos a seis 
DE LAS E L E C C I O N E S P A R C I A L E S 
Actas en el Supremo. 
POR TELÉFONO 
M A D H I I ) . 1 i . — A n t e la Sa la c o n e s p o n -
d i e n t r de l T r i b u n a l S u p r e m o se h a v i s to 
h o y el p l e i t o de l a c t a de L o j a . q u e ha de-
f e n d i d o el c a n d i d a t o t r i u n f a n t e . 
E l p r i m e r o que h a b l ó fue el c a n d i d a t o 
d e r r o t a d o , d o n F é l i x A g u i l e r a , q u i e n a c h a 
có a s u a d v e r s a r i o l a c o m i s i ó n ( le u n mi 
m u l o de f a l sedades e lec to ra les . 
E l s&ñor F e r n á n d e z de C ó r d o b a i m p u g -
no el i n f o r m o . 
PIANOS D E T O D A S L A S M E J O R E S • • • » M A R C A S • • • • 
m B A L D W I N 
L i g a de N a c i o n e s , l u n -
d a d a p a r a f o m e n t a r la paz y e v i t a r bit-
g u e r r a s , la f o r m a r á n : 
a) T o d o s los E s t a d o s b e l i g e r a n t e s oom-
p u n d i d o s en e l p r o y e c t o . 
b) Los Es tados t ieu tpa les i g u a l m e n t e LOS MAS P E R F E C T O S Y * R T i a T Í -i c ^ 
a imm m el m i s m o . G r a n S U P t ¡ d o e n 
O Kn lo p o r v r m r , l o - países q u r lu so^ J I J - j - M — ft « ft c v n i « i ^ f í « i 
l i c i i r , , v s i r m p i r .po- 1,, a p n i r t , , . , , las d , . , U I f A M V I r KJ wi \ J & T U l ^ i / U S » 
terreerjag paates de los E s t a d o s qüc h r HJíHjlIfl. Ü^J ¡jg l \ u M l B.-ÜBtlBílíl. 
m a n la L i g a . 
S e g u n d o . C u a l q u i e r E s t a d o 'podrá ré> 
l i r a r s e de. l a L i g a de Nac iones - i ' - m p r e 
que h a y a ' c u m p l i d o sus ob l igac ionr^s en 
e l l a y a n u n c i á n d o l o con d o s años de a n -
t i c i p a c i ó n . 
JULIO CORTIGUERA 
MEOICO-CfRUJANO 
> p a r i o s v ! E j e r c e só lo la e s p e c i a l i d a d 
L a L i g a f u n c i o n a r á p o r m e d i o de u n a e n f e r m e d a d e s de la m u j e r . 
A s a m b l e a en la c u a l só lo f i g u r a r á n t res Paseo de Pereda, 10, ' s . ' ^ Telefono 629 
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p r o y e c t o s q u e t e n í a n en e s t u d i o p a r a con- a l c a l d e se r e u n i e r o n en el A y u n t a m i e n -
t r i b u i r a l a m a y o r b r i l l a n t e z de los fes- to los e l e m e n t o s " q u e c o m p o n e n l a J u n t a 
i c jus , c o n c u r s o s "y d e m á s m e d i o s de ai rae- c o n c i l i a d o r a que s e g u i r á d i s c u t i e n d o el 
c io i i p l e i t o de los t r a n v i a n o s . 
Se expuso la neces idad de recauda? al ISe puso a d i s c u s i ó n u n l a u d o anri hadó , 
g ú n d i n e r o ; - p e r o se a p l a z o la f o r m a en ya p o r los ob re ros , l a u d e que se espe ra 
D E L PARTIDO D E L DOMINGO. El equipo de la «Unión Deportivo Raclng», de Gljón, que jugó con el «Rating Club». 
(Fot ' Samot . ) 
I 
x^vvw^vvvvvvvvvv^^ 
V n p u r <(T(iniic;i, C a r r i n » . (SQB • a f i í a u i e n -
l o d . ' c a r l x t i ) . (ie G i j ó n , paca l ' é r e i Éfer-
i n a i i o s . 
V a p o r - i rMagda leT iá ( i a r-i • ía»,'' 
l i a s t i á i i . con oa r^ f l j i c n c r a l . • 
X 'apor (íQaijO Ql ie |0»i (le l ü l l ) 
p r l p a r a ta Eáhrjoa de T-abf.icoi 
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Junta de Protección a la Infancia y Ex 
tinción de la Mendicidad en 1919. 
Coj i iO l os a s u n t o s a t r a t a r so i í de v i t a l 1 d e l p i so p r i m e r o de la mm mtiftém 11 efe 
i n t e r é s p a r a l a m a r c h a de l a S o c i e d a d . , l a ca l le de S a n t a C l a r a . ^ 
se s u p l i c a l a m a y o r 
¡ ¡ res iden te . 
I N G R E S O S 
E x i s t e n c i a en 1 d e e n e r o de 1918, pese-
l a s 12.331,12: j n g r e s o s p o r e l 5 p o r 100 
sobre e l ' i m p u e s t o de E s p e c t á c u l o s p ú b l i -
cos, 16.712,10. T o t a l , 29.073,22 pesetas . 
PAGOS 
Gastos g e n e r a l e s : O f i c i a l de s e c r e t a r i a . 
1.750 p e s e t a s ; m a t e r i a l de í d e m , 325 ; 
t r a j e p a r a e l o r d e n a n z a , 77,50; env ío a 
M a d r i d a l Conse jo S u p e r i o r , 291,13. T o -
t a l , 2.443,63 pese tas . 
Gas tos de l os c o m e d o r e s : P e r s o n a l de 
l o s c o m e d o r e s , 1.611 p e s e t a s ; m a t e r i a l de 
e n s e f i a n z a , 2 6 i , 5 0 ; r o p a b l a n c a y m e n a j e 
d e . c o c i n a , 154; g a s en l os c o m e d o r e s , 
62 ,70 ; r e p a r a c i o n e s y g a s t o s m e n u d o s , 
1#1,75; p a n p a r a l o s c o m e d o r e s , 2.731,70: 
r a c i o n e s de comes t i b l es , 5.557; g r a t i f i c a -
c i ó n p o r u n l o c a l , 100. TotsiJ, 10.662,65. 
O t ros s e r v i c i o s : S u b v e n c i ó n a l Tn'st i íu-
t o R e i n a V i c t o r i a , 1.872 p e s e t a s ; p e n s i ó n 
d e u n a n i ñ a e n P e d r e s a , 6 6 6 ; s o c o r r o en 
m e t á l i c o a f m n i l i a s n e c e s i t a d a s , 211,05: 
í d e m en especie p a r á l a s m i s m a s , p e s e -
t a s 2 .428 ,01 ; b i l l e t es d e f e r r o c a r r i l p a r a 
d i c h a s f a m i l i a s , 42,86. T r a s p a s o , 5.222.92. 
T o t a l , 13.106,28. T o t a l g e n e r a l , 29.073.32 
pesetas . 
D o n a t i v o p a r a l a f a m i l i a J u d e r í a s , de 
M a d r i d , 75,35. T o t a l , 5,298. T o t a l gen«2-
n t l , 18,404,56. 
K x i s t e n c i a en 31 de d i c i e m b r e de 1918, 
10.668,67 pesetas . 
Servicios prestados por la Junta de Pro 
teccidn a la Infancia. 
E n s e ñ a n z a p r i m a r i a , . y a l i m e n t a c i ó n 
• d u r a n t e el c u r s o de 120 n i ñ o s d e s v a l i d o s , 
nuenores de s ie te años . 
S o c o r r o a 2S6 f a m i l i a s c o n bonos de 
p a n , l e c h e , c a n i e y o t r o s comes t i b ies . 
A u x i l i o a n u e v e f a m i l i a s n e c e s i t a d a - , 
ebn b i l l e t e d e l f e r r o c a r r i l , m e t á l i c o y í les-
f l i i p e ñ o d e i-opas. 
S u b v e n c i ó n a l a 'Gota de leche. 
S o s t e n i m i e n t o d e o t r a n i ñ a e n r-l S a n a -
t o r i o de 'Ped resa . 
• E s t u d i o p a r a e s t a b ' e c e r u n c o m e d o r 
p a r a m u j e r e s - desva l i das en c i ú l t i m o 
p e r í t K l o . de e m b a r a z o y p r i m e r o de l á é -
t a n c i a p a r a 20 p lazas . ( E n t r a m i t a c i ó n . ) 
E s t u d i o p a r a l a c r e a c i ó n de u n r e f o f ' 
p u n t u a l i d a d * . — E l . 
uRaíng Club». 
a c u d a n Se r u e g a a l os señores soc ios 
a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r del Lpie e n 
v i d a f u é d i r e c t i v o de este C l u b , d o n I g -
n a c i o L a v í n (q. e. p. d.) 
Las Ordenanzas, 
A l a s d iez de l a m a ñ a n a de a y e r lué 
d e n u n c i a d a u n a s i r v i e n t e ere ln éaSa u ú -
1!) p e r s o n a s . 
m e r o 15 de la ca l le de San F r a n c i s 
Se-
m pa-
i n a t o r i o p a r n i ñ o s d e l i n c u e n t e s . (En t r n t a 
m i ta rdón ; ) 
l í s t u d i o sobre bu? causas d i ' la m o r t a -
l i d a d en l a I n c l u s a p r m i n c i a l . 
I n s p e c c i ó n d e j a s p e l í c u l a s de l os dn<'s. 
loca les . 
S a i d a n d e r . 1 de ene ro de 1919.—Visto 
b u e n o : e l g o b e r n a d o r c i v i l - p r e s i d e n t é . 
Agustín de t a S e r n a . — E l s e c r e t a r i o , To-
m á s J i o n i o j q r o . 
MONTAN \. 
T I R O NACIONAL 
T i r a d a s p a r a o b r e r o s . — L a s e g u n d a t i -
r a d a , c o r r e s p o n d i e n t e a l a c t u a l m e s de 
a b r i l ' q u e d e b í a ¡haberse c e l e b r a d o e l do -
m i n g o 13 de l co i d e n t e , se s u s p e n d i ó poí-
n o h a b e r p o d i d o a s i s t i r a l p o l í g o n o de t i -
r o e l j u e z de c a m p o y en s u l u g a r los t i -
r a d o r e s c o n c e r t a r o n u n a s t i r a d a s de l as 
cua les" a y e r d i m o s c u e n t a en es ta sec-
c i ó n . 
L a t i r a d a s e g u n d a de este m e s q u e d a 
t r a s l a d a d a a i p r ó x i m o d o m i n g o '¿0 de 
a b r i l , t i r á n d o s e en este c i t a d o d í a l a s se-
g u n d a y l.erctM-a t i r a d a s s i m u l t í i u e a -
m e n t e . 
. T i r a d a s f e m e n i n a s . — L a s l i s t a s de i ns -
c r i p c i ó ñ p a r a es tas t i r a d a s c o n t i n ú a n a u : 
m e n t a n d o n o t a b l e m e n t e y e s p e r a m o s q u e 
a l a v i s t a de l os escog idos r e g a l o s , que 
q u e d a r á n expues tos m a ñ a n a en las v i t r i -
n a s de L a L a r i s i é n , ca l le de S a n F r a n c i s -
co, e l n ú m e r o de i n s c r i p c i o n e s e n g r o s a r a 
n o t a b l e m e n t e . 
i l i e m o s e x a m i n a d o l os r e g i d o s que p a r a 
p r e m i o s d e . e s t a t i r a d a tía a d q u i r i d o la 
D i r e c t i v a , de l a R e p r e s e n t a c i ó n y a con-
' t i n u a c i ó n p a s a m o s a d e t a l l a r l o s . 
i P r i m e r p r e n d o . L n e x q u i s i t o i i i o i u de 
r o , con el c o n s a b i d o «pap i ro ) ) . 
S e g u n d o , U n m a g n i f i c o espe jo de p la -
t a , de m a n o , con s u c o r r e s p o n d i e u l f es-
t u c h e , 
i T e r c e r o . Un,, selecto e s t i u d i f de caoba , 
con u n s u r t i d o de p r o d u c i o s áJoiupe. \a. 
C u a r t o , ü n p rec ioso c o s t u r e r o de m a 
no , «de m i m b f e y p i e l , 
i Q u i n t o , l i n a ' a r t í s t i c a p e i n e t a . 
Sexto . L n es tud ie , cepal isspir». 
] S é p t i m o . L n f r a s c o de esenc ia de l io-
r é s . 
OOcücvo. U n a . b o m b o n e r a . , 
Noveno." U n («Pol issoi i ) ) . 
R e c o r d a m o s a n u e s t r a s l ec to ras q u r le. 
i n s c r i p c i ó n p a r a estas t i r a d a s está a b i e r 
en la s e c r e t a r í a de l a R e p r e s e n t a r a n , 
de c u a t r o a se is-de l a . t a r d e , h a s t a el p r o 
x i m o s á b a d o 19 d e l c o r r j e r d e y en el C a m -
po de T i r o el d í a 20, has ta las t i . -s y n i l i -
d i a de l a t a r d e . 
E s t a i n te resan t " ' p r u e b a dé eht&Hrá 
i n i i ' n t o se v e r i l i c a i ' á e l d o m i n g o 20 del (¡p-
i r i e t u e , a Jas c u a t r o d e la t a r d e en p u n 
to, y c o n s t a r á en los t i r o s r o n r a r a h i n n 
de c a r g a r e d u c i d a , d¡2 seis m i l í m e t r o s ; a 
20 m e t r o s de d i s t a n c i a . La t n a t r f c i i i a eí 
g r a t u i t a . 
T i r a d a s p a r a soc ios .—No podemos pu 
b l i c a r el r e s u l t a d o d e l a t i r a d a s< gundr . 
L a Junta de la F. R. N. m,.s lif. . ^ . ^ p v, . r ¡1 i rada a r i t e s de a v ; 
C o p i a m o s de « L a l a r d e » , de B i l b a o ; n T o r r e l a v e g a , p o f desconocer los resu l -
. .En los l oca les d e l . « A t h l e t i o se ; r e n » i ó ^ a d d s d& {a miíin¡H_ 
^ Só lo sabemos, p o r r e f e r e n c i a * , q u e W 
p u n t u a c i ó n o b t e n i d a f i l é exce lent i - , ftalve 
excepc iones y q u e h a y ascenso de cáfogo-
r í a en a l g u n o s t i r a d o r e s , a los que r n r 
d i a l m e n t e f e l i c i t a m o s p o r los p rogresós 
ob ten i dos . 
I M P A C T O . 
I3EF»OIITE; 
a y e r m a f i a n á la F e d e r a c i ó n de f ú t b o l de 
NoiPte, con a s i s t e n c i a de r e p r e s e n t a n t e s 
de los C l u b s « A r e n a s » , «Athlet iC'», «For-
t u n a » , «Deus to» , ¡ (Erand io) ) e « I r r i n t z i » . 
Se a c o r d ó q u e los s e m i f i n a l e s de l a se 
r í e B se j u e g u e n e l d í a 4 de m a y o p r ó x i -
m o en S a n t a n d e r , con re fe ree de d ieb ; i 
p o b l a c i ó n , y el 11 en B i l b a o , con pefefrée 
t i i l b a í n o . 
H a b e r v i s t o con d e s a g r a d o l a a c t i t u d 
de d o n T o m á s de I sas i T l o l a n d ' O , d a n d o 
í i l p ú b l i c o a s u n t o s que son 'd«H «on i i f f o 
p a r t i c u l a r de l a F e d e r a c i ó n , y h a c e r p re -
san te es ta m a n i f i ' s i ü c i o n a l « f i a c i h i j C lub» 
r n y a r e p r e s e n t a c i ó n se a b r o g a el señor de l pues to de P u e n t e A r c e " h a n s i d o d 
CRONICA REGIONAL 
P U E N T E ARCÉ 
H u r t o de h i e r b a . — P o r l a g u a r d i a c i v i l 
Isasi a l hace r sus m a n i f e s t a c i o n e s en ln 
•exp l i cac ión a l p ú b l i c o . 
P o r lo que respec ta a l seño r Ma teos , 
l a J u n t a , p o r U n a n i m i d a d , a c o r d ó h a c e r 
le p resen te su a g r a d e c i m i e n t o p o r sus 
ges t i ones a l f r e n t e de la r e p r e s e n t a c i ó n 
de la F e d e r a c i ó n en l a s e m i f í n a i de M a -
d r i d , y r o g a r l e des is ta de su d i m i s i ó n do 
d e l e g a d o de la A s a m b l e a de ü n de arto, 
• d i m i s i ó n q u e de n i n g ú n m o d o ><" Je a . Im i -
t e , d a d a l a c o m p l a c e n c i a con q u e so aco-
ge su a c t u a c i ó n . 
Respec to a todo este a s u n t o , los ye i in l - , 
dos h i c i e r o n p resen te s u ' a b s o l n t a c< n fo r -
m i d a d con el p r e s i d e n t e eu to<ias s i jg fie-
t e r m i n a c i o n e s . 
E n r e l a c i ó n con l a g r a n fiesta aHétic;» 
f e d e r a t i v a , se a c o r d ó o r g a n i z a r í a p a r a 
m a y o , a c u y o fin se r e u n i r á l a l u í i t a en 
b reve . E n c u a n t o se r e c i b a n n o t i c i a s de 
l as F e d e r a c i o n e s C e n t r o y C a í a l a l i a , a 
l as q u e se e s c r i b i ó r e c o r d á n d o l e s sus a n - . 
t i g u o s p r o p ó s i t o s de c e l e b r a r m á t e h s In -
t e r r e g i o n a l e s , a base de u n o de éstos se 
c e l e b r a r í a l a O l i m p a d a en l a F . R. N. 
Se d i o c u e n t a de l r e s u l t a d o de l as se-
m i f i n a l e s , q u e d a n d o t odos c p m p l a c i d r . s 
d e l d e p o r t i v o , así c o m o d e l ' e c o n ó m i c o , to 
d a v e / (pie ha q u e d a d o s u p e r á v i t . 
Se h a b l ó t a m b i é n de u n a p r o t e s t a que 
ha p r e s e n t a d o el « R a c i n g » M a d r i d ) so-
' b re l a c e l e b r a c i ó n de l s e g u n d o p a r t i d o 
d e desenupate. 
Se a c o r d ó c o V m m i c a r a l a F e d e r a u i ó n 
t e n i d o s F r a n c i s c o ' P e ñ a y A n t o n i o Peña', 
vec inos , e l p r i m e r o , de l p u e b l o de H u m o 
roso, y el s e g u n d o , del de P a l a c i o , conu 
a u t o r e s de h a b e r e n t r a d o en i i t í a - f i t i e í i 
en q u e en el ú l t i m o de los c i t a d o s p u f 
idos posee. A g u s t í n G i f h i á n o , l l e vándes i 
u n a i - e g u l a i v c a n t i d a d d e H i e r b a . 
Los d e t e n i d o s f t i e r o n pues tos a d ispo-
s i c i ó n del J u z g a d o n i u u i c i p a l de Piáí f i -
gos. 
P E Ñ A C A S T I L L 0 
l ' o r a g f e H v 0 \ — L a b e n e m é r i t a del pues 
to de l ' eñacas t i i l l o h a d e t e n i d o , p o n i é u 
d o l é a d i s p o s i c i ó n de l J u z g a d o de ¡ns 
t r a c c i ó n de l d i s t r i t o del Oeste, de este 
c a p i t a l , áí v e c i n o de d i c h o pueb lo , Gárrió 
dé C a j o , F e r n a n d o P a j a r e s , como a u t o i 
de h a b e r a g r e d i d o á los a n c i a n o s F r a n 
c isco G a r z ó n , de sesenta y seis años d-.-
e d a d , y . M a r í a R u i z , de sesenta y ( i n c o , 
r a u s á n d o l e s a l d e r r i b a r l r s i d suplo do¿ 
h e r i d a s en l a r e g i ó n o c c i p i t a l , que los 
f u e r o n c u r a d a s en la Casa de Soco r r í 
de n u e s t r a c i u d a d . 
S U C E S O S DE A Y E F 
Por agresores. 
P o r l a G u a r d i a m u n i c i p a l fuec'oi i dete-
n i d o s a n t e a y e r , y pues tos a d i s p o s i c i ó n 
C e n t r o q u e ha v i s t o con d e s a g r a d o esu del je fe de P o l i c í a , los i n d i v i d u o s V u r e l i c 
p r o c e d e r , a l n o d a r conoc 'un ien to a fíi 
F e d e r a c i ó n N<ir te d e ' esta p r o f e s t a , la 
q u e , p o r o t r a p a r t e , " n o s o b e m o s si h a b r ó 
s i d o p r e s e n t a d a en t i e m p o l ega l . 
Se d i ó l e c t u r a a u n a c a r t a de la Fede 
r a c i ó n N a c i o n a l , en l a que c o m u n i c a que , 
h a b i é n d o s e t o m a d o el ¡ i m e r d o d*» cele-
b r a r l a final de l c a m p e o n a t o e» .Madr id 
en la. ú l t i m a A s a m b l e a , n o p u e d e el Cono-
té N a c i o n a l r e v o c a r e l a c u e r d o , p o r es ta r 
éste f u e r a de sus í d r i b u c i o n e s y en pu. í -
n a con la A s a m b l e a , q i íé es la soberái ía ' ; 
Dice . t a m b i é n j a c a r t a q u e , seg i i n e l sór-
teo v e r i f i c a d o m a ñ o p a s a d o en la m i ama 
t^-samiblea, e i j .B i l bao , no t o c a j u g a r h a s -
t a el a ñ o 1925, p e r o l a F. R. N. puede p r o -
t e s t a r en l a A s a m b l e a p r ó x i m a y p e d i r 
r e v o c a c i ó n de l a c u e r d o . » 
E l «Racing», a Vígo. 
•Cop iamos de « L a 'Conco rd ia ) ^ de V í g o : 
<«E1' f o r m i d a b l e e q u i p o m o n t a ñ é s , que 
en el p r i m e r a ñ o de v i d a d e p o r ü v a , ven -
ce a l « A l h l e t i c » , de i B i l b a o , e m p a t a (ton 
e l (cArenas» en S a n t a n d e r y p i e rde en 
G u e c h o p o r 2 a 1, en este " c a m p e o n a t o , 
v iene a v i s i t a r a l « F o r t u n a » . 
J u g a r á n en B o u z a s , s e g u r a m e n t e , los 
d ías 25 y 27. M a ñ a n a s a b r e m o s l a s f e c h a s 
exac tas . 
;Cons tHuyen este e q u i p o l o m á s selecto 
de l a soc iedad s a n t a n d e r i n a y e n t r e sus 
c o m p o n e n t e s figuran m é d i c o s , abogados , 
i n g e n i e r o s , i n d u s t r i a l e s , o f i c i a o s de Co-
r r e o s , etc. , . 
P r a c t i c a n estos - d i s t i n g u i d o s e q u i p i e r s 
el spo r t en la v e r d a d e r a a c e p c i ó n de l a 
p a l a b r a y l a p r i n c i p a l c a r a c t e r í s t i c a del -
« R a c i n g » es su r á p i d o j u e g o de a las . 
B u e n o s p a r t i d o s se a v e c i n a n p a r a l a 
a f i c i ó n l o c a l , ya que después de la v i s i t a 
de este t e a m , l a l ü r e c t i v a de l « F o r t u n a » 
ges t i pno la de o t r o s n o t a b l e s e q u i p o s es-
paño les . 
Uno de estos d í a s p u b l i c a r e m o s l a l i s -
t a de los j u g a d o r e s . s a n t a n d e r i n o s . : 
Convocatorias. 
T o d o s los j u g a d o r e s del p r i m e r e q u i p o 
y r e s e r v a deí « S a n t a n d e r F . B . C » , debe-
r á n h a l l a r s e , a l as ocho en p u n t o , en l a 
p l a z a V i e j a , p a r a a s i s t i r a los e n t r e n a -
F e r n á n d e z B l a n c o y F r a n c i s c o C o r o n a , 
POP h a b e r a g r e d i d o , en l a ca l le del A r c i -
l l e ro , s in que p a r a el lo hub iese m o l i v o a l -
g u n o , a dos j ó v e n e s p e r t e n e c i e n l e s a l 
e q u i p o de f ú t b o l q u e j u g ó el pasado do-
m i n g o en n u e s t r a c i u d a d , p r o m o v i e n d o 
con este- m o t i v o u n r e g u l a r escánda lo . 
,. L a d e n u i l c i a pasó a i c o r r c s p o n d i e n l e 
J u z g a d o , 
A su pueblo 
P o r los v i g i l a n t e s señores Jone y Z a . 
m a n i l l o fué d e t e n i d o a y e r E n r i q u e 
i n i d a R ú a (ft) G r a ñ u d o , p o r i m p l o r a r la ' 
c a r i d a d p ú b l i c a y b l a s f e m a r deí S a n t o 
nomibre de D ios . 
E l d e t e n i d o s a l i ó p a r a el p u e b l o de 
n a t u r a l e z a ( P o n t e v e d r a ) , c o n d u c i d o p o r 
l a G u a r d i a c i v i l , de o r d e n de l a í i u t o r i -
d a d g u b e r n a t i v a . 
Rateros detenidos. 
A las seis de la t a r d e de a y e r , los g u a ^ ' 
d i a s señores M a r u r i y M . " R i v a s , d e t u -
v i e r o n a los i n d i v i d u o s A n t o n i o H i d a l g o 
y M a n u e l A l l e n d e , de v e i n t i c u a t r o y d iez 
y nueve años de e d a d , n a t u r a l e s de V a -
l l a d o l i d y B i l b a o , los cua les , en la ca l le 
de San F r a n c i s c o , a r r e b a t a r o n a l a .-« ño-
r i t a V i r g i n a M o n f r í a u n p o r t a m o n e d a s , 
d á n d o s e s e g u i d a m e n t e a l a fuga^ 
- L o s g u a r d i a s m e n c i o n a d o s r o n i r r o n 
I r a s los d e t e n i d o s , l o g r a n d o a l c a n z a r a 
u n o en l a . ca l l r de l P r i m e r o dé M a y o y 
a l o t r o en l a ca l le de B u r g o s , t e n i e n d o (fue 
a m e n a z a r a u n o de e l los con u n revó l -
ve r p a r a que : no se escapase. I 
Los d e t e n i d o s p a s a r o n a la d i s p o s i c i ó n 
de l a P o l i c í a g u b e r n a t i v a , i n g r e s a n d o eii 
la c á r c e l . -- i 
Por tres merluzas. 
A y e r t a r d e , u n a m u j e r l l a m a d a A n t o -
n i a R u i z A l l i c a , d o m i c i l i a d a en la ( a l i e 
de San E m e t e r i o , se a p o d e r ó , en la r a l l e 
de C a s i m i r o S á i n z , de t r e s m e r l u z a s , p r o -
p i e d a d del señor C a l z a d a . 
.Como los g u a r d i a s d e c i d i e r o n q u e l a 
m u j e r en c u e s t i ó n devo lv iese las Mf s 
m e r l u z a s a s\i d u e ñ o , -aqué l la p r o m o v i ó 
u n r e g u l a r e s c á n d a l o , i n c r e p a n d o a lóS 
g u a r d i a s y l l a m á n d o l e s , en t r e o l i o s «p i -
m i e n t o s , con c u a l q u i e r t i e m p o q u e h a g a . * r opos» , g o r r o n e s . 
-E l c a p i t á n . 
* * ,* . 
Sé convoca a l os soc ios de « L a N u m a n -
t i n a » se h a l l e n a l a j u n t a g e n e r a l e x t r a -
o r d i n a r i a que se c e l e b r a r á h o y , m a r t e s , 
a l a s ocho y m e d i a , en los a l t o s de R u -
caban . 
L o s g u a r d i a s d e n u n c i a r o n a la m e i n io-
n a d a m u j e r . 
Cosas de chicos. 
P o r la ( i u a r d i a m u n i c i p a l f ué a ver de-
n u n c i a d o u n ch i co de t rece años de e . l ad , 
l l a m a d o E m i l i o Pérez Gonzá lez , p o r r o m -
p e r con a l g u n a s p i e d r a s v a r i o s cVístales 
seo, p o r 
s a c u d i r l a s a l f o m b r a s a la v ía p n b ü r a en 
h o r a s en (pie está, p r o h i b i d o . 
Servicios da la Cru^ Roja. 
,E\\ la p o l i c l í n i c a i n s t a l a d a en el r i i - n -
te l i le la C r u z R o j a f u e r o n a s i s t i d a s ay i i 
T r i b u n a l e s 
A y e r t u v o l u g a r e l j u i c i o o r a l r e f e ren -
^ a n -
de l i t o de 
PllOl 
•u.sa-
Ú a l 
l u i d -
l a ó x l s ' 
te a causa s e g u i d a en el J u z g a d o . 
t o ñ a , c o n t r a A n t o l i n o M o n a s t e r b 
b i a , a c u s a d o c o m o a u t o r d e ' u n ( 
d a n o s en u n a y e g u a . 
•El m i n i s t e r i o fiscal y el l e t r a d o 
L a b a t , r o m o r e p r e s e n t a n t e de la 
c i ó n p r i v a d a , p i d i e r o n se i n i p u s i 
p rocesado l a p e n a de 500 pesetas d 
c i ó n , de i g u a l c a n t i d a d . 
E l l e t r a d o seño r O r t i z Dou negó 
teñe ia del d e l i t o c a l i f i c a d o . 
* • » • « • 
T a m b i é n t u v o l u g a r el j u i c i o n a l re-
fe ren te a cansa segu ida en el Juzigado 
de R a m a l e s , tíontrá Frahe isc ib SÓbepa 
• iá inz , a c u s a d o cómo a u t o r de u n ( le l i to 
de l es iones ; 
E n el ac to de l j u i c i o se confesó peo y 
se c o n f o r m ó con l a pena, de dos mesiíg 
y u n día de a r r e s t o ma.yor . 
Sentencias. 
E n c a u s a p r o c e d e n t e del j u z g a d o del 
Este se ha " d i c t a d o s e n t e n c i a c o n d e n a n d o 
éi José A u r r e S a m i a í , c o m o a u t o r do un 
de l i t o de s e n t e n c i a , a la pena de un mes 
y u n día. de a r r e s t o m a y o r y itiSa pesetíts 
de m u l t a . 
* '1 
E n o t r o p r o c e d e n t e del J u z g a d o de T o -
r r e l a v e g a t a m b i é n se h a d i c t a d o sonten-
cia c o n d e n a n d o ¡i A b H a r d n LePiei:fi F u e n 
te , c o m o a u t o r de u n d e l i t o de robo , a Ja 
pen.a de dos meses y v e i n t i i í n qía? d r 
a r r e s t o m a y o r . 
SECCION MARITIMA 
Procedentes del ExtrartjPjrOi 
T r - a n s b o r d a d o s en Cád iz de l A a p . a ' d b i 
na V i c t o r i a E u g e n i a » , l l e g a r o n a este 
S a l i d a s . 
V a p o r ' • X a n i n » , p a r a C d j ' ú i , cop m i n e -
ra l de h i e r r o . 
V a p o r i i M é x j r o » , p a r a X a v i a , co i i Jo.CÍKJ 
k i l o g r a m o s d r t r i g o , cen teno y o í r o s . 
V a p o r uSan-ia I sabe l» , r o n p e r f m n e f i i i 
p a r a Cád iz . 
V a p o r e s «Covadob) y «Pe f iá Ct tS i i l lo» j 
con c á r g a m e n t ó de p i e d r a s p a r a B i l b a o , 
« V a p o r ( iMar iane lo ) ) , con ?2n.00() k i l o 
g r a m o s dé r a r b o n p a r a V i g ó . 
. E l v a p o r ícSáñta [ sábe l» , de l-i. C o m p a 
fila T r a s a t l á n t i c a , l leva p a r a t r a n s b o r -
d a r , a i «(Alfonso X J t l » , i,'» t pne la r t ' t s dé 
per l rech-os y p r o v i s i o n e s p a r j i el l 'Otlsii 
m o de éste en su Viá je a N o r t e A m é r i r a . 
Oficina comercial fraDces! 
E l m i n i s t r o " d r 
seño! C l r m e t l t r l , 
t i a n j r r o s , seño r i] 
—seaiún d ice id , r 
Comei ' (do de F r a n r i a , 
y -el de N e g ó n o s F x -
' i r i bou , a r a b a n d r r r r a r 
J o u r n a l » , de P ; i , r i s - -
u n a o f i c i n a c o m e r c i a ] f r a n c e s a que esta 
b lece su d o m i c i l i o en M a d r i d , ca l le de l 
I d í n r i p e , n ú m e r o s 18 y 20, 
T i e ñ e este n u e v o c e n t r o p o r ob je to des-
a i i o l l a r y m e j o r a r tas r e l a c i o n e s c o m e r 
c ía les ou t r e "España , y F i ' a rud i i , y está 
d e s t i n a d o P s,e| up poder()so i u s t r u n t e n -
to de p r o s p e r i d a d y de u n i ó n e n t i e los 
dos países. • 
i n g a n i z a r á p e r i ó d i c a m e n t e l ' .xpos i r io-
III' de m u e s t r a s y mQdeípS, b ien de un 
g r u p o de i n d u s t r i a l e s , b ien r e d u c i d a s a 
í p e c i a l i d a d ¡i 
p u e r t o , en e 
n a s a j e r o s d ( 
v a p o r «San ta 
p r i m e r a r íase 
rn evj 
te r res ci 
A i r e s 
I rán- -
, prOi 
de i i 
f e r r e t e r í a 
de i io ja d. 
v d . 
epii 
c e r a , p r o c e d e n t e s de u u e n o s 
E l v a p o r «Cabo La Plata)? 
en S e v i l l a , del «Cabo C e r v e n f 
te de N u e v a Y o r k , t r es ca jas 
a i r a los d ien tes , 1K^ c a j a s de 
' 2 de i n á q u i t i a s d e eosi-r v 100 
l a t a . 
D E L PAIS 
E n t r a d a s 
V a p o r « D o n Q u i j o t e » , de R ibanese l l a 
con c a r g a m e n t o de c a r b ó n p a r a la Com-
p a ñ í a del N o r t e . 
V a p o r " E l C ia i tero», con s i d r a , d r V i 
I l a v i c i o s a . 
H a l a n d r o i n o t o r <(Santia^'o», con r a i -
g a i n e p t o dg c e p i e p l " . de Z u m a á. 
V a p o r ¡d ' r í rKdp i í de A s t u r i a s » , con - -521,' 
t o n e l a d a s de c a r b ó n p a r n Se l vav v .Coni 
pañía. 
V a p o r (.México)), con 70 CI Ibe/as de ga 
n a d o VIICIIIIO r m b a r c a d i i s en H Í IKVI ' o . 
Velér.o " V i l l a de Ontes» , con ca i ' g f t í f i eh 
to de m a d e r a p a r a envases , de V igó . 
u n a 
s o l a pfiS3.. 
P o n d r á a d i 
v i a j e r o s que i 
p e r i ene i a sobi 
sus re l ac iones 
p í a 
p r o d n r ' o s líe 
a r m n d ps agen tes y 
i gan de F r a n c i a sai éx-
¡QS negoc ios loca les \" 
n el i n u n d o de los eopi-
j f S es[ i ¡ lño les, 
ocuj ia! ;1! en p r o c u r a r a los e x p o r t a 
d o r e s fváhéé.ses que \o ^ ó l i r i t e i í los repre-
sen t i i n tes n r r r s a r i o s , 
I n f o r m a r á a los i ndus t r i a l e s y Cómer-
c i a n t e s de todo c u a l i t o in t r r .esa a! comer-
l io r o n F s p a ñ a , p r i n r i p a l m e n t e C u lo 
(p ie a f r e ta a t a r i f a s y I d r m a l i 
a.(lu¡i ñ e r a s , t r a i i s p o r t e s , c o n d i c i o n e 
w n l a , c r é d i t o , c tc i - te ra . 
La, o f i c i n a co imu c ia l f u n c i o n a l á b a j o 
l a Inspecc ión del i n i n i s t e r i o de C o m e r c i o 
y i l r | d r Negoc ios IV\11 a 11 jeÍ'OS. 
E n P a r í s h a b r á t ina o í i c i i u i c o r i r s p o n 
diente de l c o m e r c i o e x t e r i o r en ¡a ca lb ' 
de F e y d e i i u , n ú m e r o 8. 






I n t e r i o r 1 p o r 100, l i 78,5 i 
100: pesetas lá.OOO, p r r r r d r i i l é . 
I I d e m i d . , a 80,G0 v 81,05 po r 
s f t a s 19.500, 'de l d i n . ' 
i A i n o i t i z a b l e 5 poi- 100 (1000), (I t i f /C . 
pm 10!): pesetas ÓO.OOíl. 
; A c c i o n e s N u e v a Mon ta .ña , comtado, 
p r r e e d e n t r . a 1(12 [ inr 11)0 : pesetas ."i.000,-
I d e m . T a u l ina M o n t a ñ e s a , |"il'eri>d"np>, 
a 100 po r 100: péselas lO.ÓOO, 
I d e m T i a n v u i s de M i r a n d í i , a í-M po r 
I0 t ¡ : ríeselas ó.OOO. ' 
I d e m ' C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de T a -
bacos , 12 acc iones , a 309 p o r 100. 
O b l i g a c i o n e s V i l l a l b a a Segov ia . a 
84,50 p ó r 10(): pése las 10.ÍKI0. • 
Movimieuto de la euenta de h f, 
Econóiuica en el ano do 
B I L B A O 
Fondos públicos. 
I n t e r i o r , ser ie ÍÁI, a Sü.SO; ser ie l \ . 
XO,(M: ser ie C, ar 80,59; se r ie 1), a-TS. i¡ i . 
E n t í t u l o s 1917, ser ies A ' v D, a 07 p. 
100. 
ObiigaGióri 'éS del A v u n t a m i e n t o ib1 B i 
b a o , a 92 p o r 190. 
Acciones. 
B a n c o de V i z c a y a , a L400 pesetas', fin ~r, 
de l c o r r i e n t e ; 1.400 pesetas . 
C r é d i t o de l a U n i ó n M i n e r a , a l.;¡2.r» y 
L320 pesetas, l i n de l c o r r i e n t e , p receden -
t e ; 1.325 y 1.330 pesetas, f i n de l c o r r i e n -
te ; 1.320 pesetas. 
B a n c o E s p a ñ o l de l R í o d e l a P l a t a , a 
350 pesetas. 
i F e r r o c a r r i l ele l a R o b l a , a 588 pesétah. 
N a v i e r a So ta y A z n a r , a 3.310, .1.350, 
3.345, 3.340j 3.3 i5 v 3.340. pesetas , fin de l 
c o r r i e n t e : 3.330,; 3.535, 3.345 v 3 .3^) pese 
tas. 
. M a r í t i m a del N e r v i ó n . a 2.710 pesetas, 
f in de l c o r r i e n t e . • 
M a r í t i m a U n i ó n , a 1.390 pesetas, f in del 
c o r r i e n t e , p r e c e d e n t e ; 1.305 pesetas, f in 
I m p o r t e dé 
das , 34.011,90 as 
I N Í i R E S O s 
229.690 rac ioné 
pesetas ; suscrintó 
a se tas 2.509,27. T o t a l ; 37.1-21 p , 
G A S T O N ' v"-'%. 
,r • 17.."152 k i l o s de p a n , 7.295 53 
7.029 de p a t a t a s , 1.696,99; '̂Sre-̂  
I- b a n / o s , 2 .196; 108.000, de alu?!' íli ,. 
t as 7.11'8,40; 400 de a r r o z , 281 • 7 S' ¡9 
de b a c a l a o , 26,65 : 2.130 de carné " 
0 de a z ú c a r , 972 : 973 de n,| ' 
759 de a c H t e , 1.402.95; 2 e á n t ^ 
1 . 3 8 7 ^ 4 1 
caite. 9 3 1 ; 100 d e ^ i a b ó n . - I 7 n • i 
n a g r i 
3.4. d 
I I : 5 .4% k i l o s d, 






t a s ; 
as , u n 
del c o r r i e n t e . 
N a v i e r a V a s c c n g a j l a , a L32a 
l in del r o r r i e n t e , con p r i m a d r 30 
1.27C pesetas. 
Na v i r í a . ( i n i p u z e o a n a , a 55! 
del c o n - i e n t e ; 550 pesetas. 
^ . N a v i r r a M u n d a c a , a 4S0 y 
N a v e g a c i ó n Vl.ze^rya, ¡1 300 peseí'ás. 
M a r í t i n i a B i l b a o , a í-95 pesetas. 
N a v i e r a I b a i , a 515 pesetas, f in de l co-
r r i e n t e ; 545 pesetas, 
N a v i e r a l / a r r a , a 309 pése las , •fin d e l 
c o r r i e n t e ; ¿98 y 300 pesetas. . 
M i n a n de Ca ía , a 3/0, 365 y 375 pesetas, 
l in d r | c o r r i e n t e ; 370 pesetas. 
. A l t o s H o r n o s de V i z r a v a , a 005, 207. 
208, 207 y 208 p o r 100, f i n del i -orr ient?-; 
205, 21.5,5!: y 205 p o r 100. 
P a p e l e r a , a 151,50, 152 y I52,5u p o r 169. 
l i n del c o r r i e n t e ; 151 y .151,50 p o r 100. 
R e s i n e r a , a 58S pesetas , ' f in de l c o r r i e n -
te, p receden te ; 594, 505, 596, 597, 598, 590. 
592, 593, 595 v 595 pesetas, f in de l c o r r i e n -
te ; 595, 
ta?. -
F e l g u e r a , a 190 y 199,50 p o r 10-0, f i n d e l 
r o i T i m t r , p receden te ; 19x, 199, 198, Í97. 
197.5:), 198, 197,50, 197 v 193 p o r Ú 3 , f in 
d e l r o r r i e n t e ; 19í), Í9M y 198.50 p o r t o o . 
Obligaciones. 
í ü l h a o a Po r tuga le f te ; s e g u n d a e m i -
s i i d i , a 86 p o r 100. 
N o r t e s , p r i m e r a ser ie , a 63,50 y Gli.iO: 
MuescM, F r a n c i a , C o n f r a n c , a 80 p o r 
i p . 
Vasco A s t u r i a n o , 
99,50. 
Cambios. 
N e w p o r t , p a g a d e r o en L o n d r e s a 
d í a s v i s t a , a 23,05; l i b r a s 800. 
v a r i a s , 3.766,43; 11.658 k i l 
de 2.000 c h a p a s , 301 ; idea, ¿ ¿ g 
r i o s , 4 0 ; p e r s o n a l de l a coei i i i 
c o b r a d : r de las susc r i pc i o iK * 
T o t a l , OC.939,28 pesetas. ' ? i 
S o b r a n t e en el a ñ o , 181,89 xii¿ 1 
T é r m i n o m e d i o de l as rao ion íC^ 
b u i d a s a l d í a , 629. 
S o b r a n t e a l e m p e z a r el año [mi 
l as , 1.043,99; ídem en ..el actuM 
To ta l , l.225,S8 pesetas. 
S á n t a r i d é r , 1 de enero d,. 
p r e s i d e n t e , ( ¡ r e i j o r i o de M n ^ M 
P " r d ( i . — E l s e c r e t a r i o , A n l d n í o 
— E l t e s o r e r o , I s i d o r o del ( ain,p() 
1SI 
La Caridad de 
E l m o v i n r i e n t o el A s i l o 
aye.r, f i j é el á i g u i e ' p t e : 
Cod i s d i s t d i b u í d a s , 2 .5^1. 
E n v i a d o s con -b i l l e te de f 
sus respect i ivos p u n t o s , 1. 
A s i l a d o s q u e q u e d a n en (>] 
115. ' •a 




p r i m e r a l ) jpale,ca, a | 
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VINO 
.PINEDO 
Si conva lecé is dé a l g u n a en-
f e r m e d a d consecu t i va . Si tenéis 
d e b i l i d a d . Neuras ten ia , a ton ia 
g á s t r i c a , d e s a r r e i i l o s de l cora-
zón o e m p o b r e c i m i e n t o de fuer -
zas, t o m a d V I N O P l N K D O . ^ 
ALMACEN DE VINOS 
Vinos PATERNINA 
Santa Clara, 11. Teléfono 753 
S E N E C E S I T A 
persona de 25 a 
45 años, so l te ro 
o v i u d ' - . pa ra e l s e r v i r l o dé una f inca y cua-
d ra de ganado . 
Sin buenas re fe renc ias y d e s c o n o c i m i e n t o 
de l o f i c i o , no presentarse. 
Kstac iór i de La Cueva (Pen i l l a ) . 
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00 00, 00 00 
97 05 97 15 
97 l o 
97 50 
\ 
A m o r i z a b l e , 4 po r 100. P. .. 
B a n c o de E s p a ñ a 
» H i s p a n o A i u c r i c a n o 
•> Río de la- l ' l a t a 
Tabaco,? 
N o r t e g , , , , 
A l i c a n t e s 
A z u c a r e r a s , , p r e f e r e n t e s . . 
I d e m o r d i n a r i a s 
Cédu las , 5 p o r 100 
Teso ro , 4,75, ser ie A 






S U S C R I P C I Ó N 
para la mm He un maosoleo al |r 
de lairagona. 
L o s C e n t r o s C o m e r c i a l e s í l i s ^ ^ 
n o q u í e s , r e c o r d a n d o q u e el fiüaiffi,. 
b i spo de T a r r a g o n a , d o n Anlo l i i , (I 
l ' e láez (q. e, p. d . ) , «se trasladó J 
a l c o n t i n e n t e a f r i c a n o p a r a estad» 
m e j o r m e d i o de l l e v a r , s in violen ' 
i m p o s i c i o m - s , lo c i v i l i z a c i ó n cvh\\m 
n u e s t r a zona de i n f l u e n c i a en ^ 
eos», a c o r d a r o n e r i g i r l e u n mausol l 
p e r p e t ú e su m e m o r i a y f u e m n scJ 
dos p o r u n a C o m i s i ó n en (|ne \\,nt 
m a y o r p a r t e de los persona jes ulM 
len tes de t odos los p a r t i d o s poli{j¿á 
E s p a ñ a y r e p r e s e n t a n t e s de las | | 
sociales'.. 
1 E n S a n t a n d e r , los ipn deseen 
b u i r a la s u s c r i p c i ó n n a c i o n a l ab'iíiíl 
e íecto, p o d r á n e n t r e g a r las cantid! 
q u e t e n g a n p o r c o n v e n i e n t e , desü 
co c é n t i m o s en a d e l a n t e , en la liln^i 
B e n i t o H e r n á n d e z y- H e r m a n o , Rji 
iT i ímero 15 ; y o p ó r t . u ñ a m e n t é se \m 
r á n las l i s t a s de s u s c r i p t o res, j 
d a r á el i m p o r t e de la suscr ipción;, ! 
m i t é C e n t r a l , d i i lo q u e se d a r á cuei 
UNA R E Y E R T A 
Dos hombres herié 
97 75 
87 75 
500 00 506 50 
000 00 305 00 
350 00 350 00 
.807 00 309 00 
|342 00 342 00 
364 00 362 50 
97 75 97 25 
00 00 00 0 ) 
108 00108 25 
102 50 102 50 
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So vondo MU SUC1AH1.1 seminv ievo. 
Fs tae ión -de L a Cueva ( P e n i l h n , 
F i n c a de en f ren te . 
A . ^ t T - ^ 1 L J J L 
a l m a c e n i s t a de v i n o s cr. l a ca l le do D a o i / 
y V e l a r d e , l , e s q u i n a a Níart jUó:. estable, 
ce u n a s u c u r s a l en L i b - u t i d , t , d o m i e fe • 
t u v o • L a P e r u a n a » . 
y Caja de Ahorros de Santander, 
Institución benéfica que actúa .bajo ei 
proteptorado del Estado. 
Abre c u e n t a s c o r r i e n t e s de c r é d i t o con 
g a r a n t í a h i p o t e c a r i a , a l 5 p o r 100 de in te -
rés a n u a l ; de c r é d i t o p e r s o n a l , a l 5 1/2 
p o r 100; con g a r a n t í a de v a l o r e s de l Es-
t a d o , a l 4 1/2 p o r 100; e i n d u s t r i a l e s , a l 
5 p o r 100. 
P r é s t a m o s sobre ropas , efectos, a l b a 
j a s , a l C p o r 100. 
A b o n a a sus i m p o n e n t e s m a y o r i n t e 
res b a s t a m i l pesetas q u e l as d e m á s Ca 
j a s loca les . 
Desde 1 a 1.009 pesetas sa t i s face el 3,50 
po r 100 a n u a l . 
Desde 1.900,01 a 10.000 pesetas sa t i s face 
el 3 p o r 100 a n u a l . 
Las c a r t i l l a s se l i q u i d a n en el ac to de 
p r e s e n t a c i ó n ; y - a n u a l m e n t e d e s t i n a el 
Consejo., una c a n t i d a d p a r a p r e m i o s de 
i m p o n e n t e s . 
Se c o n s t r u y e n t o d a clase de a p a r a t o s 
o r t o p é d i c o s , b r a g u e r o s y p i e r n a s a r l i ñ 
c ía les , • m o l e t a s y. c a b e s t r i l l o s 
Gramófonos y d iscos . 
OPTICA. FOTOGRAFIA Y C I R U G I A 
C A R C I A , ( O P T I C O ) 
San Francisco, 15- -Teléfonos 521 y 465-
K N M A D H I l i : 
AMERICAN O P T I C A L S P E C I Q L I T 2 
\ l . i A L A . l i (Palacio de la Equitativa) 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
I l A H I T A C I t í M ' S 
Servicio a la carta y po r cubiertos. 
A z u c a r e r a s , e s t a m p i l l a d a s . 
I d e m , n o e s t a m p i l l a d a s . 
E x t e r i o r , ser ie F 
C d u l a s a l 4 p o r 100 
FrapcQ? >,.,,,, 
Libras 













4 97 90 4 98 00 
(De l B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o . ) 
m r8UÍ2 ZORRILLA 
OIDOS, NARIZ Y GARGANTA 
he d iez a u n a y de t res y m e d i a a seis. . 
M E N D E Z N U N E Z . 13 
ÑOflCÍAS S U E L T A S 
DE 
F e d r o A , S a n M a r t í n . 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
E s p e c i a l i d a d en v i n o s b l a n c o s de la Na 
y V a l d e p e ñ a s . 
A y e r , a las siete \ tnedü i de la m 
n a , se p r e s e n t ó en la Casa (](• Snc(( 
u n j j nd i i v iduo l l a m a d o J u l i á n Mi 
P u e n t e , de c i n c u e n t a y ••mitre aú-
. e d a d , g u a r d a j u r a d o d v la fábríf 
' N u e v a M o n t a ñ a ( A l t o s H o r n o s ) , |iar 
c u r a d o de u n a h e r i d a con gran lim 
m a en la r e g l ó n t e m p o r a l izquioif l i i^ 
tUs ión en .-i dedo n i e d i o de la mano 
1 eeba y c o n t u s i o n e s ' en la rodil la y 
n a i z q u i e r d a . 
E n a q u e l benéf ico ' 'stableciraienl 
as i s t i r l o de las les iones que SIIIM 
m e n c i o n a d o J u l i á n , y u n a vez (ira 
ma id i f es tó q u e las h e r i d a s recibi^ 
h is l i a l u a c a u s a d o u n j o v e n a q\m 
lo conocía de v i s ta y q u e la agrfiáÉ 
b ía t e n i d o l u g a r a l p a s a r el lieridnpn 
b a r r i o de la R e y e r t a , en Peilacs| 
después de h a b e r d e j a d o su servicil 
k: f á b r i c a m e n c i o n a d a a l principio, i 
M a n i f e s t ó J u l i á n P a l a c i o que Ol'^ 
sor le i hah in d i r i g i d o insu l tos ĝ raÉ 
l uego de a r r o j a r l e c o n t r a la ciHídjií 
la c a r r e t e r a , le a g r e í l i ó ron 1111 ii 
a r r o j á n d o l e u n a p i e d r a que le f0 
h e r i d a en la r e g i ó n t e m p o r a l , y 4 
en de fensa p r o p i a , h a b í a l ier idn 
c u c h i l l a de z a p a t e r o a su agresor. 
K i l v i s ta de esta d e c l a r a c i ó n , d 1 
c l o n a d o J u l i á n pasó de ten ido P'>J 
g u a r d i a a las o f i c i n a s de l palacifl 
n i c i p a l y po'eO después , en tm '5 
coche era l l e v a d o a )a Casa do S'Ml 
A G E 
luica ífo 'á 
con Han 
d i r í i i r i rm i 




íose puede de 
vahídos, n c r \ 
lié convier ta 
raíl el remecí 
Arado en los 3 
líis f unc io i 
Mein. P i d a n : 
Se vende en-Sa 
va-; M a n z a n i l l a 
e s m e r a d o en c o m i d a s . -Te l . 
S e r v i c i o 
n u m . 125. 
d í a 
:- C A M B I O D E 
c a 
M O N E D A : 
3-^1 o r 
P A S E O DE P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y 
M a n u e l : 
: M a r t í n 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avisos a domicilio—Teléfono 563-. 
Matadero. - • I b i i i i a i i eo dal 
m a v o r e s , 2:2: menoi -es, .-2( 
i . 852. 
Ce idos , 7: k i l o g r a i n o s , i32. 
C o r d e r o s , ÍSi)[ k i í o g r a n i o s , i2í>. 
l ^oma i ieo del d ía 1 H Peses p i a y i 
m e n o r e s , l i ; k . i log i 'amus, ^..il'.Ci. 
i .o rde i 'os , IS; k i l o g n u n " ^ . *>!'., 
• i : r.eses 
ígyanios,, 
G r a n Café Español 
Magníficos conciertos tarde y noche 
por los reputados profesores señores 
Díaz, Odón y D'Hers 
Los mejores caramelos y bombo 
nos en la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS—San Francisco, '¿7, 
ELIXIR ESTOMACAL 
de Saiz de Carlos (STOMALIXH 
Es recetado por loa médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las uoolestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
«/ dolor de estómago, la dispepsia, tm acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, é veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. £ s antiséptica 
De venta en fas principales farmacias del mundo y en Serrano, 30. MADRID, 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E , N U M E R O 9 
t í n i c a Casa en u n i f o r m e s p a r a doñee 
Has, a m a s , a ñ a s y n i ñ e r a s . 
D e l a n t a l e s d e t odas c lases, cue l los , p i j 
ñ o s . t f c a s , ete... e t r 
ta 
. \ a e h n i e n t o s : V n r o n e s , 1 ; h e m b r a s , I. 
D e f u n c i o n e s : M a r i a - d ' 1 Ipá A n ^ e l e ^ Hér -
i sda l los , de t r e i n t a y s ie te a ñ o s ; paseo 
• M e n é n d c z Péláy'o (Cha l ' d Hos l f í i ) . 
Jo rge M o v i n c k e l G u l l a c h s c n . de seseifi-
a ñ o s ; R a m ó n D ó r i g a . 
MADRID .í.-Teléfono 852 
FABRICACION DE CAJAS PARA 
E N V A S E , EN GRANDE Y P E Q U E 
ÑA E S C A L A — — — 
I n g r e s a n d o p a r a ser as i s t i do de (losjl 
ves l u - r i d a s . con a r m a b lanca , un j * 
l l a m a d o I n d a l e c i o Rod r ígn r / . , di'vetó 
a ñ o s de e d a d , con d o m i c i l i n en i'l 
de l a R e y e r t a , del pueblo, niencionaili 
E l h e r i d o p r e s e n t a b a dos heridas'i 
s o p u n z a n t e s en la p a r t e superior, p 
m a a l a i n g l e , y o t r a en el aiuslft1 
cho , p a i t e s u p e r i o r , cuiyas lesión* 
f u e r o n p r o d u c i d a s j ) o r e] detenidúl 
n ó r m e n t e , en la r e y e r t a que ainM 
t i i v i e r o n en a q u e l b a n i o 
L a s ¡her idas que s u f r í a Indnlifi01] 
r o n c a l i f i c a d a s po r el méd ico (U-rE1™ 
señor L i z a r r a k l e y el practicaiUi1 
Vega , (pie f u e r o n los que asisiii'i'111'' 
dos h e r i d o s , de p r o n ó s t i c o rcservilffl 
I n m e d i a t a n i e n t e se d i ó n.viso iÍ?M 
i r i d o a l .Tuz^ádo de g u a r d i a , 3l lpjL 
el de l d i s t r i t o de l Oesle. {pie W rr'"3 
en la Casa de S o c o r r o , toii iandí 
r a c i ó n a l I n d a l e c i o , que pocíH 
pas('i a l h o s p i t a l de San líal'aci 
c a m i l l a y o e d e n a n d o (pie . lul ián J™ 
pasase det iMi ido^a la cá rce l . 
S e g ú n l a s vers iones recogíí l . f l^ 
que el I n d a l e c i o R o d r í g u e z t r a W , 1 
f á b r i c a de N u e v a M o n t a ñ a '•|lí,Dtl0Jji 
t i m a h u e l g a , y como el ot ro 0 ^ [ j 
a b a n d o n ó el t r a b a j o , desd i ' i:'n^0,nj 
n ú m los d i s g u s t o s , habiéndose 
v a r i a s veces en c a r a su manCf8|p 
eader, el u n o l l a m á n d o l e l's(I11'10í,,™ 
y el o t r o d e f e n d i é n d o s e de laS i 
iue le h a c í a n , 
151 h e r i d o hab ía per tenecido 
años a l M u n i c i p i o , e j e rc iendo ^ 
g u a i ' d i a de c o n s u m o s , hasta il11' 
r e c i ó en S a n t a n d e r el iiupiH,siüp| 
e n t r a n d o en tonces en la f á b r i r ^ í 
va M o n t a ñ a . 
L O S E S P E C T A C H 
SALA NARBON. T - m i ^ r f 
niat^grnf<">. 
Desde las s i e te .—ÍJ l t i t nas 
de ;¡( ' .hr¡st i isi) . 
Desdé u i a ñ a n a , níiérct) leS 
mejor tón ic 
e crecer m a 
í 'Mue evi ta Is 
¡"io éste sede 
?Duen tocaclor, 
f 'as demás 
m m de 2,50 
^•ende en S) 






p v u - p r e p a r 
do ¿o 
| ? . 5 ü peseta 
DEpos ,TO: 
^ en las 
•XIH 
den las f u n c i o n e s en arpbos 
el Sábado de G l o r i a . 
P A B E L L O N N A R B 0 N . - ^ ' I i r 
i n e m a t ó g r a f o . 








E I L . R C J E l B L O C Á N T A B R O 




n o p u r a d a j 
pe t i c i ón 
Ci-I i is l i is. 
I p r r i "I¡1 
r i s t u s 
clase de i 
• y p i e r n a s ^ 
s l r i l l o s 
y discos. 
í lé fonos 521 
RIt); 
^ S f l E C l Q L | | 
t16 'a Equitatif 
LOS QUE TOSE! 
s u f r i e n d o c a t a r r o s b r o n q ü ; ^ -
i es o de g a r g a n t a , es p o r q u e 
desconocen c ! : 
E U P E P T O L 
que l o s s u p r i m e e n é r g i c a y 
r á p i d a m e n t e en p o c a s h o r 2 5 . 
MAL TIEMPO IMPORTA POCO 
UN TUBO CON 20 COMPfilMlOCS 0,50 
las b u e n a s F a r m a d a a v Drogucnaa. 
-:• Servicios de le Mii i 
Servicios públi-
cos. 
Producías B E 5 D Y 
L T 
íSTAURANT 
ñe ro : M I R A M J 
O N K S 
y por cuiitenJ 
SUIZO) 
p a r a hotlas, 1^ 
tes, C U : , 
ra del Sardincri 
H Í I V Í B I 
us jabones porj 
br i .cac ión y 
í l m á s onmúir 
i ás d u r a , sinoi 
iMiia los ohjetiá 
s pa r tes , oxigig 
a i i i p a d a en 
. J 
iantandei 
E N 1857 
s po r cientoJ1 
, va lores i % 
ía 'Ñ i s la , unotj 
.s, desc i i enN 




a las 8 i 5 l 
12.10 y 20j¡v 
• rón : a las} ' ' 1 
íde r : a las i 
N E S 
rganes : a 
ta releí' •"' 
cr.-s sigl ieí! | 
r: a IHS ' . ^ 
l.-S 
, a las m 
' d i a V l í É 
•: a I n s - * - . 
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L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
- . . r v i c k» m e t i s o a l , s a l i e n í i o de BUhao , de S a n t a n d e r , do ( i i j ó o y de C iu 
ña , p a r a H a b a n a y V e r a o r u z ( e \ e i i u ; a l ) . S a l i d a ? de V p r n r r n z ( nven iMa l i y «le la 
í l h b n n n p a r a t o r u n a , G i j ó n y S a n t a n d e r . 
L I N E A DE NEW YORK CUBA MEJICO 
S e r v i c i o u i e n s u a l s a l i e n d o Ja Ba r . c l o n a , Je V a l e n c i a , de M a l a g a y de Ta -
d iz , p a r a N e w , Y o r k , H a b a n a y V e r a c m ? . ( e v e n t u a l ) . Reg reso de V e r a / n i / e v o n 
( n a l ) y de la H a b a n a , r o n esca la en N e w Y o r k . 
L I N E A DE V E N E Z U E L A COLOMBIA 
S e r v i c i o m e n s u a l , s a l i e n d o de B; f e l o n a , de V a l e n c i a , de M á l a g a y de CÁ 
d iz . p a r a L a s P a l m a s . S a n t a C ruz ÜC j . a P a l m a . P u e r t o B i c o y H a b a n a . Sa 
11.las de C o l ó n p f t r a S a b a n i l l a , C u r a r a ^ . P i í e r t n naHp l l ó . ! a G n a y r a , P u e r t o 
l i i e o , . C a n a r i a s . CAdiz y B a r c e l o n a . 
L I N E A DE BUENOS A I R E S 
S e r v i c i o m e n s u a l , s a l i e n d o de B a r c e l o n a el i . de M á l a g a el á y de Cádiz, e l 
7. p a r a S a n i a C.rnz de " l e n e r i f e , M o u t o v i d e o y B u e n o s A i r e s , empren<l ieT,d. . 
el v i a j e de rogropn de B u e n o s A i r e s e! d í a 2 y de M o n t e v i d e o el 
LINEA DE B R A S I L - P L A T A 
S e r v i d . . b i n i L i i s o a l , s a l i e n d o de B i l b a o , S a n t a n d e r , C i j ó n , C o r u i i a y V i g " , 
l i a r a B ío . l a n e i r o . San tos . M o n t e v i d e o v Buenos A i r e s , e m p r e n d i e n d o ei v i a j e 
de regres. , desde B u e n o s A i r e s p a r a M i . n t e v i d e o . S a n t o s . B í n J a n e i r o . C a n a 
r i a s , V i g n , C o n i f l a . C i i jón . S a n t a n d e r y B i l b a o . 
L I N E A DE F E R N A N D O POO 
• S e r v i c i o m e n s u a l , s a l i e n d o de B a r c e l o n a , de V a l e n c i a , de A l i e a n u y de Cft 
d i z , p a r a Las P a l m a s , S a n t a C ruz de L a P a l m a v p u e r t o s de C a n a r i a s v de 
la P e n í n s u l a i n d i c a d a s en el v i a j e do ¡da. 
Ad . iná.s de los indieado.s se r v i c i os , la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a t i ene es.lable-
do los espec ia les de los p u e r t o s del M e d i t e r r á n e o a N e w Y o r k , p u e r t o s del Can, 
l á b r i ñ i a N e w Y o r k y la l íneade B a r c e l o n a a F i l i p i n a s , c u y a s «Ñalidas n<. 
son f i j a s y so a n u n c i a r á n o p o r l u n a r n o n t c en cada v i a j e . 
Batos vapores a d m i t e n c a r g a er. las. c o n d i c i o n e s más f a v o r a b l e s y pasa je 
ros , .a q u i e n e s la C o m p a ñ í a d a a l o j a m i e . n l o m u y c ó m o d o y t r a t o e s m e r a d o , en 
n i " ha a c r c l i l a d o en su d i l a t a d o s e r v i c i o . 
Todos los vapo res t i e n e n t e l e g r a f í a s i n h i l os . 
T a m b i é n se a d m i t e c a r g a y se e s p i d e n pasa jes p a r a todos los p u e r t o s del 
m u n d o ^ se rv i dos p o r l í neas r e g u l a r e s . 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
DK LA 
Compañía Trasat lánt ica 
íj ¡lífi lü de a b r i l , l a s t res de Ja l a r •a Id t a de S a n t a n d e r e l v a p o r 
Reina María Cristina 
Su capitán don Juan Gomellaa, 
M.-I- paca je y - a r g a p a r a H A B A N A y V E R A C R U Z . 
P R E C I O D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
laiu Habana.—310 pesetas y i5 , l t de impuestos, 
para veracruz.—315 peseta» y 7,6» de impuestos. 
g r a m o s excffl 
j t a b l e médico^ 
ice 
• 
te habiendo pti 
T doc tor Anslí 
i rmos debilitadi 
i ferrnedades coi 
v a d o una 
ios, con un eí 
de apet i to 
ido éste a 
curac ión (le( 
n e m i g o de daií 
de específicos, 




oí l iacer estos \ a p o r c a l a esca la en P u e r t o B i co , se a d v i e r t e a los sef iores 
siijero'i que deseeu e m b a r c a r con d e s t i n o a H a b a n a y V é r a c r u z de kjiíe. ade-
ile' pasapo r te v i s a d o p o r e l .¡eñor c ó n s u l de l a R e p ú b l i c a .de C u b a , si se d i 
a la H a b a n a y por el de esta n a c i ó n y el seño r c ó n s u l de M é x i c o ai se d i r i -
laVeracruz, d e b e r á n p r e s e n t a r su p a s a p o r t e a n t e e l señor c ó n a u l de los Ba-
os l u i d o s de A m é r i c a de la d e m a r c a c i ó n a q u e c o r r e s p o n d a su p r o v i n c i a , con 
i diiis de a n t e l a c i ó n po r lo m e n o s a l a s a l i d a d e l b u q u e , p a r a su v ise, s in 
trás requisitos no se p o d r á e x p e d i r el b i l l e te de p a s a j e , 
Línoii clol Rio <lo Í&L t ^ i s L t ^ L 
L . . . <»abJrá de S a n t a n d e r el v a p o r 
Santa Isabel 
! iv, ist f i>njar en C á d i z a l v a p o r 
infanta Isabel de Borbón 
nltienilo pasa je con d e s t i n o a M o m e \ i d e o y B u e n o s A i r e s 
i! i nd .unes d i r i g i r s e a sus c o n s i g a l a r i o s en S A N T A N D E R . . señorea I I I 
Rilo W C K I . P E R E Z v C O M P A Ñ I A " M U E L L E . 3 f i .—Te lé fono n ú m e r o 03. 
L a P r o p 
• • # :=: Agencia 
I C m • de 9m9™ 
M V M V * fúnebres:: 
Ceferino San Martín 
U n i c a C a s a e n e s t a c i u d a d q u e d i s p o n e d e u n l u j o s o 
C O C H E - E S T U F A . - G r a n f u r g ó n - f ú n e b r e a u t o m ó v i l p a r a 
t r a s l a d o s d e c a d á v e r e s . 
wifiii ^riiiíiiieiito.-álaiiieda Priiiiora, n í m 11 láj«8 y iMiímuinlos 
T e l é f o n o n ú m e r o 4 8 1 
Las a n i i g u a s p a s t i l l a s pec to ra les de H i n c ó n , t a n c o n o c i d a s ' y 
y usadas p o r el p ú b l i c o s a n t a n d e r i n o , p o r su b r i l l a n t e r e s u l t a d o 
p a r a c o m b a t i r la tos y a fecc iones de g a r g a n t a , se h a l l a n de 
viento en la d r o g u e r i a d e Pérez de l M o l i n o y C o m p a ñ í a , er; la 
de V i l l a f r anea y Ca lvn y oí i la f a r m a c i a de E r a s n n 
S E T E N T A CENTIMOS CAJA 
fl.) La P iña T a l l a d a ) 
ISpc ' i^ nE T A L L A R , B I S E L A R V R E S T A U R A R TODA 
J0.S DE LAS FORMAS 
ESPAC 
C L A S E DE LUNAS, 
Y MEDIDAS QUE S E D E S E A , CUADROS GR A 
DOS Y MOLDURA* D E L PAIS Y E X T R A N J E R A S 
Ho Amos Escálame, mim S. Teléfono 383. F A B R I C A : Cervantes, 11 
t 
¡ M P O R T f l C I N D I R E C T A 
Se r e f o r m a n y v u e l v e n F r a c s , 
S m o k i n s , G a b a r d i n a s y U n i -
f o r m e s . P e r f e c c i ó n y P e c o n o m L 
Vué l vanse t r a j e a y g a b a n e s desde f e c e 
pesetas; q u e d a n nuevos . MORET, 12, 2. 
Carbones asturianos. 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR 
• C r i b a d o , m e n u d o y de f r a g u a . 
JULIAN BUSTAMANTE (S. en C ) 
Cervantes, 4. 
v JES i v r » o 
n i a g n í ñ c o j u e g o de s a l a , L u i s X V , com-
pues to de s i l l e r í a , l á m p a r a y v i t r i n a . 
I n f o r m a r á n , Ve lasen , 17, b a j o . 
C O M P R O Y V E N D O 
M U E B L E S USADOS. PAGA MAS 
QUE NADIE : 
Juan de Herrera, 2. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L GONZALEZ 
Calle de San Joeé, número 8, bajo 
Ofrece a l público 
la f á b r i c a de b o r d a d o s . BuanraAv-V, nú 
m e r o i l . los nuevos modó los de s to res , 
g a l e r í a s , c o r t i n o n e s . v i s i l l o s , c o r t i n a s , 
co l chas y t o d a c lase de c o r t i n a j e s , (ab r í 
i-adus a la m e d i d a . 
P resupues tos económ icos . Se pasa él 
l a u e s u a r i o a d o m i c i l i o . 
papel viejo, a seis pesetaa arroba, en la 
imprenta de este periódico. 
P R A C T I C A N T E 
Ha i r a s l a d a d n si i i l o i u i H I Í o 
1c S a n José, n ú m p r n 1. "ío^iiniii 
lUÍ 
¿Tose u s t e d ? 
(.Ti. 'ne i .\ | A \ Í \ V ) , BON0I l-.BA. 
B B u N Q l 11 l á i O I ' B L S U i N H F. 
P i o l í n (• I v X r ' E C T f l R \ CT)N h l . 
( I L I AD? 
T o m e l i oy m i s m o c i t u f a l i b l e 
P U L M O G E N O L 
de l d o c t o r C u e r d a 
c e s a r á n todas sug m o l e s l i a b y evi-
t a r á L A G R I P E y L A T U B E R C U -
L O S I S . P r e m i a d o con M E D A L L A 
D E O R O , D I P L O M A HE H O N O R 
y G B A N P R E M I O , 
F r a s c o de j a r a b e ; t pesetas. C a j a 
de c o m p r i m i d o r . 1,20, en todas lae 
furmácraf» . y PH !as d r o g u e r í a s Je 
Pérez M o f i n o y H o r n a r á b a . ' . 
Ve lasco , n ú o i ro Pl 
Lviz sin î iv al. 
P o r i n c a n d e s c e n c i a , p o r g a s o l i n a , b l a n -
i a, f i j a , s i n o l o r , g l n h u m o , ¡ n e x p í o s i v a . 
E l m e j o r y m á s (económico s i s t e m a de 
a l u m b r a d o p u r a casas de c a m p o , ¡hoteles, 
ele. 
P a l m a t o r i a s con vela', p a r a b e n c i n a , 
c u a t r o veces m á s e c o n ó m i c a s que l a s ve-
las, a tres pesetas. 
L A M P A B A K R A N Z p a r a l uz e l é c t r i c a . • 
Ha luz b l a n c a c o m o l a del So l . A p r o v e -
cha todos l os r ayos l u m i n o s o s . C o n c e n t r a 
y p r o y e c t a la l uz con p r e c i s i ó n . Es v e r d a -
( l e i a m e n t e insensible- a l as s a c u d i d a s . F o r 
m a e legan te . T a m a ú o r e d u c i d o . C o n s u m e 
un v a t i o p o r b u j í a . 
Hepós i to a l po r m a y o r y m e n o r : A l m a -
cén de muebles, , m á q u i n a s p a r l a n t e s y 
d iscos , b i c i c l e t a s y m o t o c i c l e t a s , N a r c i s o 
G r i e g a (s . en C. • 
Alameda Primera, 26. SANTANDER-
M O T O R E S 
de corabaatiblea líquidos y 
eléctricos naevos y de oca-
sión, garantizadoa de 1 HP 
a-26 HP, y de 1.000 á 20.000 
pesetau 
Vende H. PELA YO. -Cas 
tro Urdíales 
t A G E N C I A d i ' Pompas Fniiebrts 
D n i t a c a s a q u e p o s e e l a s e v e r a C a r r o z a i m p e r i a l e s t u f a , 
c o n l l a n t a s d e i j o m a ) a l u m b r a d o i i í e r i o r e l é t í r i c o 
Coclit' ínrgóii aiilomóvil IMTI ICÍ , 10 lir., jiara el traslado k mknm 
pKOVBEOpH m LAS SOCIKUAOKS «MUTLALipAD MALKISTA», «CfitCULO CATÓUCO 
DK OnKKiu is . Y «LA PÓSTL'.MA».- SERVICIO AL SANTO HUSI-ITAI., CASA PE CARIDAD 
Y Kxi'ÓSITOa, KTC, ETC.- SERVICIO DE TODA CLASE C« CARRUAJES I f NVKRES, 
HABIENDO INTRODUCIDO IMPORTANTES MEJORAS. 
S E R V C I O P E R M A I V E I V / r J E 
UílflSCO, 6 (casa de las larlaes), 6."Teliao Diíira ni 
A I N J T A N D E R 
Sociedai Hullera [spanola 
C o n s u m i d o p o r l a s C o m p a ñ í a s de, f r roen r r i l es de l N o r t e de E s p a f l a , de 
\ \ p d i n a de l C a m p o a Z a m o r a y O r e n - e a V ' o " . S a l a m a n c a a la f r o n t e r a 
p ' . r t u g u e s a y o t r a s E m p r e s a s de f e n n . a i r i | e s y t r a v í a s de v a p o r , M a r i n a de 
.L'uerra y A r s e n a l e s de l E s t a d o . C o m p a ñía • T r g s a i l á n t i c a y o t r a s E m p r e s a s de 
n a v e g a c i ó n n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s . D e c l a r a d o s s i m i l a r e s a l C a r d i í f po r el 
M n i i r a n l a z g o p o r t u g m - s . 
Ca rbones de v a p o r . — M e n u c t o s p a r ü ' r a g u a s - A g l o m e r a d o s . — Cok p o r a 
usos m e t a l ú r g i c o s y d o m é s t i c o s . 
H á g a n s e los ped idos a- la 
Sociedad Hullera Española 
P e l a y u . T B a r c e l o n a , o a sus a g e n t e - en M A D R I D , d o n R a m ó n T o p e t e , A l -
fonso M i . I C — S A N T A N D E R " , señores H i j o s do A n g e l Pérez y C o m p a ñ í a . — 
G I J O N y A V I L E S , agentes de la « S o c i - d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A , 
San Ra fae l T o r a l . 
P a r a o t r o s i n f o r m e s y p r e c i o s d i r i g i r s e a las o f i c i n a s de la 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
. i i • i i • i 
3 f - ñ n i s o s a -
^ Xuevo p i opa r i i do con i j )bos to de b i - ^ 
0 ca rbona to de sosa p u r í s i m o do osen- Q 
S cía do a i í fs . Sus t i l u vo -con g r a n venta- ^ 
© ja e l b i c a r b o n a t o oh todos sus usos. Q 
Solución 
Bereclicto 
de g l i ce ro - f oa fa to do CHI i le C B E O S G -
T A L . T u b e r c u l o s i s , ca ta r roe c r ó n i c o s 
b r o n q u i t i s y d e b i l i d a d g e n e r a l . -P re -
c io : 2,50 pesetas. 
San Bernardo, num. n . Madrid 
Caja : 0,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCT.OR B E N U D I C T O 
Ho ventajeó) las p r i n c i p a l e s fn rnu i c ias de España. 
E N S A N T A N D E B : Búrez -leí M o l i n 
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C o m p a ñ í a 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
S a l e n de S a n t a n d e r ; a las 8,15 y 10,43. 
M e g a n a B i l b a o : a l as 12,16 y 20,4/ . 
Sa len de B i l b a o : a las 7,40 y 16.50. L l e -
g a n a S a n t a n d e r : a las 11,38"y 20,51. 
De S a n t a n d e r a M a r r ó n : a los 17,35. 
Oe M a r r ó n a S a n t a n d e r : a las 7,20. 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
D.e S a n t a n d e r a L i é r g a n e s : a las 8.55, 
12,15. 14.55 y 19,45. 
De L i é r g a n e s a S a n t a n d e r : a las 7,25, 
11.20, 14 y 18,20. 
De S a n t a n d e r a O r e j o : a las 17.35. De 
O r e j o a S a n t a n d e r : a las 8.51 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
S a l i d a s de S a n t a n d e r ; a las 8, I2,15; 
16.15 y 9,55. (Los p r i m e r o s s i guen a Ov ie -
do.) 
L l e g a d a s a S a n t a n d e r ; a las 7.55, 11,28. 
16,28 y 20,34. (Loa dos ú l t i m o s son de 
Ov iedo . ) 
SANTANDER-CABEZON DE LA S A L 
S a l i d a s de S a n t a n d e r : a las 19 y 11),55. 
S a l i d a s de Cabezón : a las 7,15. 
(Jueves y d o m i n g o s o d í a s de m e r c a d o ) . 
S a l i d a de S a n t a n d e r : a l a s 7 ,20 .—Sal i -
da de T o r r e l a v e g a ; a l a s 12.20. 
SANTANDER MADRID 
Correo—Sala de S a n t a n d e r ; a las 16,27; 
l lega a M a d r i d , a las 8,40.—Sale de M a -
d r i d , a las 17,25; l lega a S a n t a n d e r , a 
las 8. 
Mixto.—Sale de S a n t a n d e r , a las 7.23; 
l lggí i a M a d r i d , a las 6.40.—Sale de M a -
d r i d , a las 7.16; l l ega a S a n t a n d e r , a las 
19,40. 
SANTANDER-ONTANEDA 
' Sa l i das de San ta 'nde r : a las 10 y 17, ín . 
S a l i d a s de O n t a n e d a : a f as 7.28 y 13.50. 
Automóviles de plaza. 
Una. u d o s p e r s o n a s : 800 m e t r o s o f rac -
c i ó n c i n c o pese tas ; c a d a 250 m e t r o s má's 
o- f r a c c i ó n , 0 ,25.—tres p e r s o n a s o c u a t r o : 
500 m e t r o s o f r a c c i ó n , n u e v e pese tas ; ca-
d a 200 m e t r o s m á s o f r a c c i ó n . 0,25. 
i E n a m b a s f a r i f a s el t i e m p o de p a r a d a 
a l s e r v i c i o d e l c l i en te se c o n t a r á a r a z ó n 
! de 0,25 c a d a c i n c o m i n u t o s , o sea t res pe-
, se tas p o r - h o r a ; p a r a los se r v i c i oa f u e r a 
de l a p o b l a c i ó n r e g i r á es ta m i s m a t a r i f a , 
p e r o d e b i e n d o a b o n a r el i m p o r t e d e l re-
t o r n o , a u n q u e v u e l v a el coche vac ío . Los 
s e r v i c i o s después de l as doce de la noche , 
t a r i f a d o b l e . 
Cochea de alquiler. 
Por asientos: Desde l as es tac iones de 
i os f e r r o c a r r i l e s a. M i r a n d a , l a M a g d a l e -
n a y S a r d i n e r o , o v i c e v e r s a : p o r u n v i a -
j e r o , dos pese tas ; desde l a s es tac iones a 
¡ c u a l q u i e r p u n t o de l a c i u d a d , c u a n d o e l 
e l c a r r u a j e sea o c u p a d o p o r u n a o dos 
1 p e r s o n a s , dos pesetas ; e x c e d i e n d o de este 
n ú m e r o , t r es pese tas .—Desde el S a r d i n e -
ro , M a g d a l e n a y M i r a n d a a l a S e g u n d a 
A l a m e d a y v i c e v e r s a , en los d í a s de f e r i a , 
p o r a s i e n t o , u n a pese ta ; í d e m i d . , c u a n -
do e I c a r r u o j e sea o c u p a d o p o r m e n o s 
p e r s o n a s q u e el n ú m e r o de as ien tos , c i n c o 
pesetas .—Desde los p u n t o s fie- p a r a d a 'i 
l a P í a de T o r o s : p o r a s i e n t o , u n a pese ta ; 
í d e m , a los s i t i o s de r o m e r í a , d e n t r o del 
l é r m i n o m u n i c i p a l , o v-iceversa p o r a s i e n -
ro, u n a peséta. 
P o r carreras: p e n l r o del «asen de la 
• i u d a d ; p o r u n a o dos p e r s o n a s . 1,50 pese-
l a s ; has ta c u a t r o p e r s o n a s , dos pesetas. 
P o r el paseo del A l t a , u ñ a o dos perso-
nas, dos pesetas; ' h a s t a c u a t r o p e r s o n a s , • 
• n a l r o pesetas. 
Por h o r a s : l '-.r . . o l a tu . ra d e n t r o d e l 
l é r i i i i i i ñ m u n i c i p a l , u n a o dos p e r s o n a s , 
' • n a t í o pese tas ; c u a n d o excoda de este nú-4 
i n i ' r o , c i nco p e s e t a s . — P o r c a d a m e d i a 
h o r a en m i s m a s c o n d i c i o n e s , 2 ,50 .—La 
i n e d i a h o r a se cob ra p o r e n t e r o , a u n q u e 
•I s e r v i c i o d u r e menos . 
(Ju ien o c u p e u n coche' en d í a de t o ros ' 
p a g a r á el c o m p l e t o de los as i en tos q u e 
t e n g a el c a r r u a j e . 
P a r a los efectos del s e r v i c i o de c a r i n a - , 
¡es se c o n s i d e r a c o m o c i u d a d l a z o n a ' 
c o m p r e n d i d a d e n t r o de u n a l i nea q u e . 
o a r l i e n d o d e l . e x t r e m o Este de la ca l l e 
de C a s t i l l a i v a y a n en d i r e c c i ó n N o r t e a l 
paseó v i e j o de" M i r a n d a , c o n t i n u a n d o a 
la M a g d a l e n a , y S a r d i n e r o (dos p l a y a s ) , 
paseo del A l t a , P e ñ a s M o r e n a s y ca l le 
dtd a I n d u s t r i a , a l e x t r e m o Oeste, de la 
nsfaCióí i de m e r c a n c í a s de B i l b a o . 
I Teléfonos interurbanos. 
C e n t r a l : ( p l a z u e l a de l a L i b e r t a d . ) 
T e l e f o n e m a s : las 15 p r i m e r a s p a l a b r a s , 
u n a peseta ; c a d a p a l a b r a de exceso, 0 , l i ' 
S e r v i c i o de m a d r u g a d a : las c i nco p r i 
m e r a s p a l a b r a s , 0.05; c a d a p a l a b r a m á s . 
' i .02 1/2.- C o n f e r e n c i a s t e l e f ó n i c a s de t res 
m i n u t o s : con T o r r e l a v e g a . 0,50; Ov iedo y 
A-vilés. 1,75; B i l b a o , C a s t r o U r d í a l e s , V i -
t o r i a . 1.25; B u r g o s , 2,25; P a t e n c i a y V a -
l l a d u l i d . 
Servicio telegráfico. 
T e l e g r a m a s e n t r e las e s t a r i o n e s espa , 
ño las y sus poses iones: P o r c a d a p a l a b r a , 
h a s t a c inco i n c l u s i v e , 0,10 pesetas ; c a d a 
p a l a b r a m á s , 0 , 0 5 . — T e l e g r a m a s u r g e n -
les. i r i p i e de l o r d i n a r i o . — T o l e ^ r r a m a s do 
n i o d i n g a d a : hada p a l a b r a m á s d i a s t a c i n -
co i n c l u s i v e , 0,05; cada p a l a b r a m á s , 
d i c a n d o en el despacho uDe m a d r u g a -
0.02 1/2. (Se d e p o s i t a n a Indas h o r a s , i n -
da.»)) 
I m p do E L P U R B I O C A N T A B R D 
m m 
E s lo me jo r p a r a el c u i d a d o y conservac ión de la 
B O C A V D I E N T E S 
L i m p i a los in te rs t i c ios a q u e ei cepi l lo no 
p u e d e l legar , c o n s e r v a I Í S encías s a n a s y 
e v i t a la 
c a r i e s . 
m m 
i i I 
ei ¿nliaéí .ico idee.. íabricacio por b Lanibcrt P'iarniacal C.0, 
u2 S i l o m (E ue A.) producto de fama universal, que 
iecomiendan las principales autoridades médicas. 
venía cu :c\" ??.: .7r j . : :DÍa5 y Perfumopias:,Ptas, 1,50,3 y 5 frasco. 
